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  ﭼﻜﻴﺪه
در ﻃﻲ  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارسﻪ ﺑ
ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق  در اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﻌﺪ از ﻃﻌﻤﻪ ﮔﺬاري ﻋﺪدي آﻣﺎده و  03ﻋﺪد ﺗﻠﻪ ﻓﻮﻧﻠﻲ در رﺟﻬﺎي  024ﺗﻌﺪاد  ،1931ﺳﺎل 
ﻋﺪدي ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  03 ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه دو رج ﺗﻠﻪ
ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﺻﻴﺪ در . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪﻣﺘﺮي از ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ  05ﻃﻨﺎب راﺑﻂ و ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ،ﻃﻨﺎب اﺗﺼﺎل ،ﺳﻨﮓ
 lebanhcS ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻋﺪد ﺑﻮد. 9/27 ± 4/94در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ  (EUPC) ﺷﺒﺎﻧﻪ روز -
 131 - 313ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل   021ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  (sulytcadotpel sucatsAﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ) ﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن زي ﺗﻮدهﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دا
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  زي ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮيدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  212/95 ± 03/32ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 
 (YSM) ﭘﺎﻳﺪار ﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤ و ﺗﻦ 742 ﺣﺪود، ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل 021ﺑﻴﺶ از روش ﻓﻮق و ﺑﺎ  ﺑﺎ ﺷﺪه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ  .ﮔﺮدﻳﺪﺗﻦ ﺑﺮآورد  38، dnalluGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
ﺟﻤﻌﻴﺖ )ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎر وزﻧﻲ، راﺑﻄﻪ وزن ﺑﺎ ﻃﻮل، ﻫﻢ آوري، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ، زﻣﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي، زﻣﺎن 
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و زﻣﺎن ﺻﻴﺪ(
ﺛﺒﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و  آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻟﻴﺲ و ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻃﻮل و وزن ﺷﺪه و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﺮم ﮔ 83/97 ±51/45ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  601/62  ± 21/98در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل  ﮔﺮدﻳﺪ.
 ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺗﺮاز ﺻﺎدراﺗﻲ ﺷﻴﻼت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ، ﻃﻮﻟﻲ  31/26ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  .ﺑﻮد وزن ﮔﺮم 612 و ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 171 ﻃﻮل داراي ﺷﺪه ﺻﻴﺪ
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ، وزﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮاز  91/9ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( و 021ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮاز ﺻﺎدراﺗﻲ ﺷﻴﻼت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ )
)ﺗﻌﺪاد  و ﻛﺎري)ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ داﺧﻞ ﺷﻜﻢ( ﻣﻄﻠﻖ  ﻫﻢ آوري ﮔﺮم( دا ﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 05ﺻﺎدراﺗﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ )
 ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ. ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺨﻢ ﻋﺪد 852 ± 48 و 682 ± 28  ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎﺗﺨﻢ زﻳﺮ ﺷﻜﻢ( 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. زﻣﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در  ﻳﻚ ﺑﻪ 1/12 ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ يﻫﺎﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه در ﻣﺎده ﺑﻪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ  81درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺷﺮوع و در اواﻳﻞ ﺧﺮداد ﻣﺎه زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ  دﻣﺎي آب ﺑﻪ   61دﻣﺎي آب 
ﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، دوﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ و اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﺎده ﻫﺎ ﺗﻮام ﺑﻮده و در اواﺧ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ در اﻳﻦ آﺑﺰي از اواﺳﻂ آذر ﻣﺎه ﺷﺮوع و ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺧﺮداد  81دﻣﺎي آب 
  ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺧﺮدادﻣﺎه ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ اول آذرﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
 ،، آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ،،  sulytcadotpel sucatsAﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ،  :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪ
  .ﺳﺪ ارس
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 ﻛﻠﻴﺎت-1
ﻃﺒﻖ . اﻣﺮوزه اﺻﻄﻼح ﻣﺮﻛﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﻛﺮات از ﻃﺮف ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻟﻄﻤﻪ   ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺪوناﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻛﻪ ، DECW() ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻤﺴﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  رﺷﺪ و ،  ﻫﺎي آﺗﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد، ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﻳﺪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ زدن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﺴﻞ
ﺗﺠﺮﻳﺸﻲ، ) ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﺎﻧﻲ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺻﻮل ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم و ﻳﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و (. اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫ0831
ﻳﺎ ﺟﻨﻮب ﻣﻮﺳﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ، ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻳﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﺒﺎدل ﻣﻴﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ . را در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ زﻧﺪ
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب را ﻣﻲ ﺗﻮان از دو  ﮔﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺒﺤﺚ آﻟﻮدﮔﻲو اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺸﻲ ﺟﺰ اﻳﺠﺎد آﻟﻮد
دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و اﻳﺠﺎد زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
  .(0831ﺗﺠﺮﻳﺸﻲ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮد )
اﺛﺮي از آب ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﺎ زﻳﺴﺘﻤﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﺟﺎ  آب ﺟﻮﻫﺮ زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺎواي ﻫﺰاران ﻫﺰار
در آن ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺖ، ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن. از اﻋﻤﺎق رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ ﺗﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺴﺘﺮ، ﺗﺎ ﮔﻮ ﺷﻪ 
ﮔﻮﺷﻪ ﺳﺘﻮن آب ﻣﻲ ﺗﻮان اﺛﺮي از زاﻳﺶ و روﻳﺶ و ﭘﺮورش ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮري ﺧُﺮد و ﺑﺰرگ ﻳﺎﻓﺖ. آب ﻣﺤﻞ 
ﮔﻴﺮي ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف  ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺷﻜﻞ
ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﺑﺸﺮ اﺳﺖ. در  ﻫﺎي روان و ﺳﺮ ﮔﺮدان از ﻣﻬﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ، ﺗﻮﻓﻴﻖ در ﻣﻬﺎر آب
ﺳﺎﻳﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ و ﺗﺪﺑﻴﺮ، ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﺣﺼﺎرﻫﺎي ﻧﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ، ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺪﻫﺎ و دﻳﻮارﻫﺎي ﺳﺨﺖ و ﺳﺘﺮگ 
اﻳﺮان  ،ه ﻫﻜﺘﺎرﻫﺎ زﻣﻴﻦ ﺧﺸﻚ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﺪل ﺑﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﺎن ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪداده اﻧﺪ، ﻛﻪ ﮔﺎ
ﺧﺸﻚ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ. ﺑﺴﻴﺎري از رودﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، در   ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮد، ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﺎران،
ﻳﺖ و ﺣﻔﻆ آب در ﭼﻨﻴﻦ دوره اي درازﺗﺮ، ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻳﺎ دﭼﺎر ﻛﻢ آﺑﻲ. ﻣﺪﻳﺮ زﻣﺎﻧﻲ از ﺳﺎل ﻳﺎ در
ﺎي ﺟﺎري، ﺑﻨﺪي ﺟﺪا ﻧﺎﺷﺪﻧﻲ ﻫ اﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻛﺎري ﺑﺲ ﻣﻬﻢ و ﺷﺮﻃﻲ ﻻزم اﺳﺖ. ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺪ ﺳﺎزي و ﻣﻬﺎر آب
ﻫﺪف از اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ، ﺗﻮﺳﻌﻪ  .(5531)ﻋﻤﺎدي،  از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺪﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات  .و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ ﻫﺎ و ﺗﺪارك آب ﺑﺮاي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻛﺸﺎورزي ، ﻛﻨﺘﺮل ﻃﻐﻴﺎن
را اﻳﺠﺎد  ﺧﻮد ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ و ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺷﺪه و ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص
ﻫﺎي آﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ ذﺧﻴﺮه آب و رﻫﺎ ﻛﺮد آن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺮورت  ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ (.4891 ,kescanreBﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )
ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه و ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ  اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﻫﺎي آﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم  ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺤﻴﻂ
ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻻزم را در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺪﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از اﻳﻨﺮو 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﺳﺪ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه و اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﻛﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات 
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ﻣﺨﺰﻧﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺮ  ياﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎ ،اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺪاث اﻳﻦ آب ﺳﺎزه ﻫﺎ در دﺳﺖ اﺳﺖ
( را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ، اﻳﻦ citoibAﻴﺮ زﻧﺪه )( و ﻏcitoiBﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻧﺪه )
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن آب، ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﺘﺮ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ روي ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ  (.1002 ,kicloH)
ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺎزه اي را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد  ﺒﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﺟﺪﻳﺪي ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻗ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻳﮋه ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ( 3991 ,la ,te htriwgnuJ) ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ
 ,kicloHژﻳﻚ ﺳﻮق ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ )ﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻧﻘﺮاض اﻛﻮﻟﻮﻣ ﺷﺮاﻳﻂ
(. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ 1002
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﺳﺪ،  ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ(. ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ 1002 ,kicloHآﺑﺰﻳﺎن از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻌﻤﻞ آورد )
ﻫﺎي ﻻزم را در اﻣﻮر ﺷﻴﻼﺗﻲ  اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ و ﻣﺸﻮرت ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎتﻪ در زﻣﺎن اﺣﺪاث و ﺑ
(. اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ resarF & reteP7791 ,ﻪ دﻫﻨﺪ )ﺋارا
ﻫﺎي آﺑﻲ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮﺟﻪﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻴﻼﺗﻲ از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ آﻏﺎز  0291ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ز ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اول اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد، اﻣﺎ ﭘﺲ ا
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﺣﺪاث و آب (. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ در ﺳﺎل2491 ,sillE)
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺑﺎور را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد ﻛﻪ ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ  .ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در  اﻣﺎ .(5891 ,redyR & nosredneHﺪ )ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨ ﻣﺤﻴﻂ
(. 5791 ,nregnihJﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﺎل اﺣﺪاث درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ )
اﻣﺎ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺎﻳﺪاري دراز ﻣﺪت ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺣﺪي از ﺗﻌﺎدل ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻫﺎ ﭘﺲ از اﺣﺪاث  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن روي ﻧﺪاده و ﺣﺘﻲ ﺳﺎل
ﺗﻦ  ﻫﺰار 221ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪود   NAESA در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ (.5891 ,yesmiKدرﻳﺎﭼﻪ، ﺻﻴﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ )
(. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ 0891 ,odnanreF) ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري از درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮده و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ 
ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ،آﺑﻲ را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺮده و از اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ذﺧﺎﻳﺮ  ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺎي
(. ﻟﺬا 5891 ,yesmiK) ﻫﺎي ﻣﺨﺮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖﺷﻴﻼﺗﻲ در درﻳﺎﭼﻪ 
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ رﻋﺎﻳﺖ  ( ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺻﻮل ذﻳﻞ درYSMﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار )
  (.4891 ,kescanrreBو  8891 ,hceC & elyoM ) ﺷﻮﻧﺪ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ آب.  -
 دارﻛﺮدن ﻣﺨﺰن آﺑﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش. ﻣﺎﻫﻲ -
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 ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي داراي ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻏﺬاﻳﻲ. -
 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ.  -
 .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﺋﻲ ﺑ -
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻴﺪ و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻻزم.  -
ﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ در ﺟﻬﺎن ﺗﺮﻗﻲ و ﺗﻨﺰل ﭘﺮداﻣﻨﻪ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺖ، روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎده ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫ
ﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﻀﺎي 
 ،)4891 ,rtep( ﺗﺮي ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻢ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺤﺖ  اﻛﺜﺮﻳﺖدرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻳﺎدﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ درﻳﺎﭼﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در 
(. ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ 7891 ,sneyHﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﺎ ﻛﻮﺷﺸﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻫﻤﻮاره ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه  .(1891 ,elyoM & iLﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ )ﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ
ﺟﺪﻳﺪ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي  ﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎياﻛﻮﺳﺑﻪ 
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺪف ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻮر ﻧﻘﺮه اي، ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه، ﻛﭙﻮر ﺧﻮار ﻳﺎ ﭘﻮده ﺧﻮار )دﻳﺘﺮﻳﺖ ﺧﻮار( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎه
  . )3791 ,la te nosredneH(ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
ﺧﻴﺰي ﻣﺨﺰن آﺑﻲ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ورود ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺳﺒﺐ  ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ از ﺣﺎﺻﻞ
ﺧﻴﺰي آب را  آﻟﻲ، ﺣﺎﺻﻞﻏﻨﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺪه و رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي )ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ( و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد 
ﻫﺎ و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده، ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻫﺎ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻓﺰوده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ,nawasakuhB(.) ﺗﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻧﻴﺰ ﻏﺬاي ﺧﻮد را از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ
ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻲ ﺑﻬﺮه ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﻮب ﮔﺬاري  از 0891
در ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ  (.2491 ,sillEدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻳﺎﺑﺪ )
ﺟﻴﻪ در ﺗﻮ .(8731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) زﻳﺴﺘﮕﺎهاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﺎﻳﺪار از  ،درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ
ﻛﻪ آﺑﺰﻳﺎن  ﻲﻳاز آﻧﺠﺎ ﺑﻮده وﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺷﺪ  اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺿﺮوري ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﻤﺪﺗﺎً در آب زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ 
  . (1831و ﺳﺮﭘﻨﺎه،   9991 ,rekuT & ,dyoB)
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺜﻴﻒ ﻛﺮدن ﻳﺎ آﻟﻮده ﻛﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻟﻮدﮔﻲ  menoitulloPﻧﻲ ﻛﻠﻤﻪ آﻟﻮدﮔﻲ از ﻟﻐﺖ ﻳﻮﻧﺎ
ﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎ ا ﻋﺒﺎرت
ﻟﻮدﮔﻲ را )آب، ﻫﻮا و ﺧﺎك( ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎر ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. آ
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 ،ورود ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﻏﻴﺮ آﻟﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ،ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد
رادﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ 
آﻧﻬﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﺮآورده  ﻫﺎي زﻧﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ از ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﺑﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
و وزارت  8891)زوﺑﺎروﻳﭻ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻫﺎي زاﺋﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ را ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ  ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺎﺿﻼب (. از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ4831ﻧﻴﺮو، 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد وارد  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ،ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﺮد ﻳﺎ روش ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ آب را
ﺑﺮداري ﺧﺎص از آب و  ورود ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ آب ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﻼل در ﺑﻬﺮه ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ
ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات زﻳﺎن ﺑﺎري در زﻧﺪﮔﻲ 
اﻧﺴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﮕﺬارد. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب را ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه آب ﻋﻤﻮﻣﻲ و 
  (.1731؛ ﻏﻼﻣﻲ،  7731؛ ﺗﺮﺣﻤﻲ، 8731)ﻋﻈﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺣﻴﺎت آﺑﻲ ﺑﺎ اﺧﻼل روﺑﺮو ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  (:4831وزارت ﻧﻴﺮو، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از دو ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ) 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮاران ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  -1 
  اﺻﻠﻲ آب وارد ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻬﺮي، ﺧﺎﻧﮕﻲ، رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ، ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﻌﺘﻲ، -2 
  .آﻓﺖ ﻛﺶ و  ﻛﻮدﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن
ﻛﻞ آب اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺷﻬﺮي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﺸﻮر روز ﺑﺮوز در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ  ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪﺑﻮده 
و  1831؛ ﺷﺎﻣﻠﻮ، 6731؛ ﺗﺠﺮﻳﺸﻲ، 9731 ،ﺳﺎرﻧﮓ و ﺗﺠﺮﻳﺸﻲﻧﻴﺘﺮات در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ روﺑﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﻫﺰاران واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه آب در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻲ (. 5731ﻣﺤﻤﻮدﻳﺎن، 
ﺻﻮرت ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ و را ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ اي ﻣﺼﺮﻓﻲ  بآ اي از ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻤﻲ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ (4831وزارت ﻧﻴﺮو، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )
و ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ )رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ( آﻟﻮدﮔﻲ آبﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ  ﻫﺎي داﺧﻞ ﻓﺎﺿﻼب
  (.9731ﺎران، و ﻋﻈﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜ 0831ﺗﺠﺮﻳﺸﻲ، ) ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﺸﺎورزان ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ ﻛﻮد، ﺳﻤﻮم و آﻓﺎت ﻛﺶ ﻫﺎ در ﻣﺰارع ﻣﻲ 
ﺑﺮاﺑﺮ  در اﻳﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺿﺪ آﻓﺖ ﻮم. ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ي ﺳﻤ(6731)ﻳﺰدان ﺷﻨﺎس و اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري،  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﺎ  (. ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺎﻫﻲ7731ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪار، ) (ر ﺗﻦ در ﺳﺎلﻫﺰا 06ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺣﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر  044 ﺑﺎ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﻲ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن در  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺎد آﻓﺖ ﻛﺶ در آب
ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات اﻳﻦ ﺳﻤﻮم  و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎس ، زﻳﺎﻧﺒﺎردراز ﻣﺪت اتو اﺛﺮ آﻧﻬﺎﻣﻌﺮض ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از 
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ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  3/5ﻃﺒﻖ ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮر ﺣﺪوداً ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺤﻴﻂ 
ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ  را ﺑﺮ روي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎنﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي  اﺛﺮات(. ﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ 9731)ﻋﻈﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
زﻫﻜﺸﻲ و رواﻧﺎب  ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺧﺎك، از ﻃﺮﻳﻖﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎﻫﺎن  ازت و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ. ﻣﻲ ﮔﺬاردزﻳﺴﺖ 
ﺣﺎل اﮔﺮ ورود ﻣﻮاد  ،وارد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
رﺷﺪ زﻳﺎدي  ،ﻫﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﻐﺬي ﺑﻪ ﺳﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎي ﻫﻮا و ﻋﻤﻖ آب
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺒﺎدل ﮔﺎزي ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ و ﻫﻮا  ،ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ را ﻣﻲ
. ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه  ﺷﻮدو ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺰوده  دﭼﺎر ﺧﻔﮕﻲ ﺷﺪهو آﺑﺰﻳﺎن ﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﭙﺬﻳﺮ
اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎر دﻳﮕﺮي ، ﻣﻲ ﮔﺮدد آﺑﺰي ﭘﺮوريﺑﺮاي  ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺸﻜﻼتاﻳﺠﺎد اوﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻏﻴﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ 
در ﺳﻄﺢ  ﻣﻨﻈﺮه ﺑﺴﻴﺎر زﺷﺖﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و  اﻳﺠﺎد ﺑﻮ و ،ﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖﻣﺜﻞ ﻛ
در  .( ;9991 ,teffuS ;0002 ,smadA ;0102 ,yrazA ruopneshoM & ibbehoM3831ﻣﺴﻌﻮدي، ) ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﻴﺰ  درﻳﺎﭼﻪ
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب  آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻓﻠﺰات و ﻏﻴﺮه وﺟﻮدﻫﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺎت، ﻧﻴﺘﺮات، اﻛﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻳﻮن
ﻫﺎ ﺷﺪه ﻛﻪ در زﻣﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪات اﺻﻠﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ  ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زاي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮاد و ﻳﺎ  (.,dnaR 5991و  5831ﺑﻼك، ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آﺑﻲ و ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺣﻴﺎت در آب
ﻫﺎي آﺑﻲ، در اﺛﺮ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺗﺒﺎدل اﻧﺮژي ﺑﺎ  ﻮﺳﻴﺴﺘﻢﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ در اﻛ
ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ )ووﺗﻦ، ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﻮﻳﺎﺋﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺪه و دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ، ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻌﺪادﻛﺜﻴﺮي از درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ (. 3831
ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ زﻳﺴﺖ ﮔﺎه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده و از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﻦ ، ﺋﻲ روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮا
ﺑﻬﺮه (. ,kescanreB 4891و  2831)ﻛﻠﺪي و ﺗﺠﺮﻳﺸﻲ،  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ در اﻣﺎن ﻧﺒﻮده اﻧﺪ
ﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﺟﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد. و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨ ﻫﺎ  ﺟﻨﮕﻞ از ﺑﺮداري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻦ ﺧﺎك در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر   23ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  دوﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك در ﻛﺸﻮر، ﺳﺎﻻﻧﻪ 
( اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺎك ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ و 5731ﻬﻲ، ﻋﺒﺪاﻟﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
 051ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﮔﺬاري در ﻣﺨﺎزن ﺳﺪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ رﺳﻮب 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻮب در  3ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺶ از  02ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻋﺮض 
ﺗﻮأم ﺑﺎ  آﻧﻬﺎ(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺸﻮر و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ 4731اﺣﻤﺪي، ) ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و زﻳﺴﺖ آبﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  ﺣﻔﻆ
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ )ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ(، ﺗﺎﻻب ﻣﺤﻴﻄﻲ در آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. آﻟﻮدﮔﻲ آب
ﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ زﻧﮓ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺸ ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ و آب
ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ و ﻋﺪم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، در واﻗﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﻛﺎﻧﻮن 
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اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﻔﻆ  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ دو اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ 
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻧﺒﻮده  ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻮأم و ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دوي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺳﺘﺎن 
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ 
در  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺸﻮر در ﺷﻤﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮ آب ﺣﻀﻮر در ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﻲ،
اﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه  ﻣﻬﻢ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎيﻧﻴﺰ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺪ ﻫﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه، ﺑﻨﺎي ﺳﺪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي اﺳﺘﺎن
ﻌﺐ را ﺑﻪ وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﻣﺘﺮ ﻣﻜ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺴﻴﺮي  ﺳﺪﻫﺎاﺳﺖ. 
 رودﺧﺎﻧﻪ .در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪآورده و ﻣﻲ آورد ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد، ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن را 
ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن اﺳﺘﺎن و ﻧﻮاﺣﻲ اﻃﺮاف  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاز رودﻫﺎي داﺋﻤﻲ و ﭘﺮ آب اﺳﺘﺎن  "ارس"
 اﻃﺮاف ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي زﻣﻴﻦاز ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺮوب ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﺧﻲ  ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ، آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ دارد. ﺑﺮاي زﻣﺎن
در  ارس آﺑﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آن درﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﺪ ﺎتﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧ
ﻫﻢ از ﻧﻈﺮﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﺳﻌﺖ و ﻋﻤﻖ،  درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارسﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺪاثﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ رود
 ﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺎًﻣﻴﻦ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﺮا دارﻧﺪ ﻛﻪ  زﻣﻴﻨ
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن  ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن و اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ از ﻣﻬﻢ ،ﻛﺸﺎورزي
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،  آنﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﻪ ﺑ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ، دﮔﻮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﻪ در اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎي ﻻزم اﻣﻜﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد  ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺪار و
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻴﺎورﻳﻢ.
 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ-1-1
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ  06634اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ و زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر  2/56
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  328ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﻋﺮاق و ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻧﺨﺠﻮان ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮك دارد و ﺧﻂ ﻣﺮزي آن 
ﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻤﻮاري ﻫﺎي ﻓﺮاوان داراي آب و ﻫﻮاي ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و اﻗﻠﻴ
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎرزي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. وﺟﻮد ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻧﺰدﻳﻜﻲ آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺧﺎك و ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه آب و ﻫﻮاﺋﻲ را ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ، اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي اﻣﺮ ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻴﻼت و داﻣﭙﺮوري ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻫ
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘﺎن را اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.  وﺟﻮد  66ﻛﺸﺎورزي و داﻣﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﻗﻨﻮات ﺑﺰرگ و ﻏﻨﻲ، وﺟﻮد ﭼﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ، ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ و آرﺗﺰﻳﻦ، وﺟﻮد دﺷﺖ ﻫﺎي 
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ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺧﺎك ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن  ﭘﺎﻳﮕﺎه  وﺳﻴﻊ، ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ را
  (.7831ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ )اﺳﺘﺎﻧﺪاري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  دﺷﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ-1-2
آﻣﺪه اﺳﺖ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد  1ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 (.7831ﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺪﻳﺮ
  
  دﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري -1 ﺟﺪول
 وﺳﻌﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻧﺎم دﺷﺖ ردﻳﻒ
 ﻫﻜﺘﺎر 00001 ﻣﻴﺎﻧﺪوآب، ﻓﺴﻨﺪوز دﺷﺖ ﻓﺴﻨﺪوز 1
 ﻫﻜﺘﺎر 0002 ﻣﺎﻛﻮ، ﭘﻠﺪﺷﺖ دﺷﺖ زﻧﮕﻨﻪ 2
 ﻫﻜﺘﺎر 0002 ﻣﺎﻛﻮ، ﭘﻠﺪﺷﺖ دﺷﺖ ﺷﻴﺒﻠﻮ 3
 ﻫﻜﺘﺎر 0001 ﺷﺎﻫﻴﻦ دژ زرﻳﻨﻪ روددﺷﺖ اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ  4
 ﻫﻜﺘﺎر 0002 اروﻣﻴﻪ، ﻣﻬﺎﺑﺎد، ﻣﻴﺎﻧﺪوآب و ﺳﻠﻤﺎس دﺷﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ 5
 ﻫﻜﺘﺎر 004 ﻣﻬﺎﺑﺎد دﺷﺖ ﻛﺮد ﻳﻌﻘﻮب 6
  
  ودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲر -1-3
ﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎ 1/5رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ و داﺋﻤﻲ ﺑﺎ دﺑﻲ ﺑﻴﺶ از  71اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ داراي 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺟﺮﻳﺎن دارد. ﺑﻮاﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻋﻈﻴﻢ، اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ  71ﺑﻴﺶ از 
ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، داﻣﭙﺮوري و ﺷﻴﻼت در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه 
ﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴ
  (.7831اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ، 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ارس -1-3-1
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن )ﻧﺨﺠﻮان( ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺮﻗﺎﭘﻮ )ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ(، ﻣﺮز 
ي دره ﺷﺎم )ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ( از ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺷﺖ ﻣﺎﻛﻮ ﺧﺎرج ﻣﻲ اﻳﺮان و ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و در روﺳﺘﺎ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  933ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ آن  0622ﮔﺮدد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر، ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪه و از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  2701ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰﻳﺎن آن)ﻣﺎﻫﻲ و ﺧﺮﭼﻨﮓ( ﺑﻮاﺳﻄﻪ وﺟﻮد درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮدﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ 
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ﺟﻮد دارد )ﮔﺰارش ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺑﻨﺘﻮزي وﺳﻴﻌﻲ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ و
  (.7831ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رود -1-3-2
ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻐﺎﻃﻮﭼﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻮه ﻫﺎي ﭼﻬﻞ ﭼﺸﻤﻪ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن 
ﺎﻇﻤﻲ ﺑﻮﻛﺎن، ﺳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻘﺰ و ﺑﺎﻧﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ، و ﻗﺒﻞ از ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻛ
ﺳﻘﺰﭼﺎي، ﺧﺮﺧﺮه ﭼﺎي و ﺳﺎروق ﭼﺎي و ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﻧﻴﺰ ﺳﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ آﺟﺮﻟﻮﭼﺎي، ﻗﻮري 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﺑﺴﺘﺮ آن در ﺑﺮﺧﻲ  002ﭼﺎي و ﻟﻴﻼن ﭼﺎي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود 
ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪا وارد دﺷﺖ ﻣﻴﺎﻧﺪوآب ﺷﺪه و ﭘﺲ از آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ آن ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻳﻦ رود 472ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ 
ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎ ﺗﻼﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان  ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ آن در ﻃﻮل 0/5ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻗﻞ دﺑﻲ آن  0301دﺑﻲ آن در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ. زرﻳﻨﻪ رود  داراي رژﻳﻢ ﺳﻴﻼﺑﻲ اﺳﺖ و  66ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود  002ﺎﻓﺖ ﻣﺴ
ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﺑﻮﻛﺎن در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ روي آن  اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
 از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮراﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻛﺜﺮاً 
  (.7831ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود -1-3-3
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻮه ﻫﺎي ﺳﻘﺰ و ﺑﺎﻧﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﻣﺘﺪاد زرﻳﻨﻪ رود ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ 
ﭼﻬﺎرم زرﻳﻨﻪ رود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻠﮕﻪ اي و ﻋﺪم  رﻳﺰد. ﮔﺮﭼﻪ آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ
اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع زﻳﺎد ﺑﺴﺘﺮ آن ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي اﻃﺮاف، ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از آن در ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﺑﻲ اﻳﻦ  78ﻣﻲ ﺷﻮد. دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ رود ﺧﺎﻧﻪ، 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ. ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ و ﻳﺎ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﺮ  72ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺣﺪود  083
روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر و ﻧﺒﻮد ﻃﺮح ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰداري، دﺑﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارد. 
ﺷﺪ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎ 558ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن 
  (.7831اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي -1-3-4
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻗﻨﺪﻳﻞ داﻏﻲ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﺮدﺷﺖ و ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ و از دو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻴﻄﺎس و دﻫﺒﻜﺮ 
. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﭼﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ روي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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 31ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ و دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن  891و ﭼﺸﻤﻪ ﺣﻮض ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ رﻳﺰد. دﺑﻲ ﺳﻴﻼﺑﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ  031ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ، ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود 
درﺻﺪ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ( و در ﺳﻪ  08ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )ﻣﻌﺎدل  822ردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ در ﻣﺎه ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ، ﻓﺮو
درﺻﺪ از آب ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻮدن رودﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  2ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ 
  (.4831دﻫﺪ )ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻻوﻳﻦ -1-3-5
 021ﺎﻧﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﺮدﺷﺖ و ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ و ﺑﺎﻧﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ رودﺧ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺧﻮد در ﺧﺎك اﻳﺮان، رودﺧﺎﻧﻪ زاب ﺑﺰرگ را در ﻋﺮاق ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ و دﺑﻲ  311از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ رﻫﺎ ﺳﺎزي و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ. دﺑﻲ ﺳﻴﻼﺑﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  01ﻣﺘﻮﺳﻂ آن در ﻃﻮل ﺳﺎل 
  (.7831ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار -1-3-6
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺮز اﻳﺮان و ﻋﺮاق و ﻛﻮه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﻨﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺰدﻳﻜﻲ 
ﻳﻪ ﭘﻲ ﻗﻠﻌﻪ وارد دﺷﺖ ﻧﻘﺪه ﺷﺪه و در ﻣﺴﻴﺮ آن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ وارد درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻗﺮ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  012ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن  22ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ آن، 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده  042اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﺑﻲ  0551وﺳﻌﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد از اﺷﻨﻮﻳﻪ و  91و دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و داﺋﻤﻲ آن ﺑﻴﺶ از 
ﻧﻘﺪه ﺑﺎدﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ رﻳﺰد.  ﻓﻌﻼً ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺣﺪاث 
  (.7831ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎزﻟﻮﭼﺎي -1-3-7
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻮه ﻫﺎي ﻣﺮزي اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﻛﻮه ﻫﺎي ﺻﻮﻣﺎي ﺑﺮادوﺳﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ ازﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ 
ﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻣ 31/04ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ رﻳﺰد. ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ آن، 06در ﺣﺪود 
 8/3ﺗﺎ  7/9آب آن ﻣﻌﺎدل  Hpﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺰو رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و 
  (.7831ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و آب آن ﺟﺰ آب ﻫﺎي ﻣﺮﻏﻮب اﺳﺖ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن، 
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  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺪوز ﭼﺎي -1-3-8
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در  67ﻳﺮان و ﻋﺮاق ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﻣﻌﺎدل اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻮه ﻫﺎي ﭘﺮﺑﺮف ﻣﺮز ا
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آب رودﺧﺎﻧﻪ  8/6ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ وارد درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ، 
آن  ﺑﻴﻦ ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ  Hpدر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﮔﻞ آﻟﻮد ﺑﻮده و ﺟﺰء آب ﻫﺎي ﻣﺮﻏﻮب ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و 
  (.7831ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﭼﺎي -1-3-9
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در  85اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻮه ﻫﺎي ﭘﺮﺑﺮف ﻣﺮز ﺗﺮﻛﻴﻪ و اﻳﺮان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﮔﻞ  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 5/23ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ رﻳﺰد. دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن 
آن ﺑﻴﻦ ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد Hp آﻟﻮد ﺑﻮده و ﺟﺰء آب ﻫﺎي ﻣﺮﻏﻮب ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و 
  (.7831ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
 
  رودﺧﺎﻧﻪ روﺿﻪ ﭼﺎي -1-3-01
از ﻛﻮه ﻫﺎي ﻣﺮزي اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ داراي آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  89/1ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن ﻣﻌﺎدل  3ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 
  (.7831ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ، 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﻧﺞ ﭼﺎي -1-3-11
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد  99/1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  8/2 دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ
  (.7831ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻬﺮﻳﺰﭼﺎي -1-3-21
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ رﻳﺰد  28/3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  6/9ﺑﺎ دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ، 
  (.7831ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، )
  
  رودﺧﺎﻧﻪ زوﻻي ﭼﺎي -1-3-31
 862ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  22/4رودﺧﺎﻧﻪ زوﻻي ﭼﺎي واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻠﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ 
ﻴﺮد و ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ و از ﻛﻮه ﻫﺎي ﻣﺮزي اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔ
  (.7831ﻣﻲ ﺷﻮد )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
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  رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮرﺧﻮره ﭼﺎي ﺳﻠﻤﺎس -1-3-41
 5/6از ﻛﻮه ﻫﺎي ﻣﺮزي اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ آن 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن  76/2ﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺳﺎﻟﻴ
  (.7831آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  درﻳﻚ ﭼﺎي رودﺧﺎﻧﻪ -1-3-51
از ﻛﻮه ﻫﺎي ﻣﺮزي ﻏﺮب دﻫﻜﺪه درﻳﻚ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوب ﻧﻤﻮدن اراﺿﻲ ﺗﺎزه ﺷﻬﺮ،  ﻣﺎزادآن ﺑﻪ 
ﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده و ﻳﻜﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﻣ 7/7زوﻻ ﭼﺎي ﻣﻲ رﻳﺰد. ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
  (.7831ﺑﺎﺷﺪ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﺮﻋﻠﻲ ﭼﺎي -1-3-61
از ﻛﻮه ﻫﺎي ﺑﺎﺑﺎ اوزان و ﺷﻮر ﺑﻼغ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زوﻻي ﭼﺎي ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن  92/9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن 2/5
  (.7831اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﻄﻮرﭼﺎي -1-3-71
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻫﺎي ﻣﻨﮕﻨﻪ در داﺧﻞ ﺧﺎك ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﻳﺮان و ﭘﺲ از ﻃﻲ 
ﻣﺘﺮ وارد ﺟﻠﮕﻪ ﺧﻮي ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻌﻠﺖ ﺳﺴﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪ، در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ از ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮ 84ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺳﻪ  561/6ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ، 
ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮزي ارس ﻣﻲ رﻳﺰد )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  (.7831اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ اﻟﻨﺪ ﭼﺎي -1-3-81
رودﺧﺎﻧﻪ اﻟﻨﺪ ﭼﺎي ﺟﺰء ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ و ﻣﻬﻢ ﻗﻄﻮرﭼﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﻮزه ﭘﺮ ﺑﺮﻓﻲ دارد. ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ،  061ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن 
  (.7831
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  رودﺧﺎﻧﻪ آغ ﭼﺎي -1-3-91
آغ ﭼﺎي از داﻣﻨﻪ ﻛﻮه ﻫﺎﺋﻲ ﺑﻨﺎم ﻗﺮه ﺑﻮر واﻗﻊ در ﻣﺮز اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻗﻄﻮر ﭼﺎي ﻣﻲ رﻳﺰد. 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ   77/7ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ،  801ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎ ﻣﺮاﻛﻨﺪ ﺣﺪود 
ﺧﺎﻧﻪ داراي ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ و آﺑﻲ ﺻﺎف و زﻻل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آغ ﭼﺎي ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ رود
)ﺳﻔﻴﺪ رود( ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. داراي رژﻳﻢ ﺳﻴﻼﺑﻲ و ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن 
  (.7831اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ زﻧﮕﻤﺎر )ﻣﺎﻛﻮﭼﺎي( -1-3-02
ﺗﺮﻛﻴﻪ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻛﻮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از درﻳﺎﻓﺖ آب از رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻫﺎي ﻣﺮزي اﻳﺮان و 
رود ﻗﺰل ﭼﺎي، از اراﺿﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻛﻮ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺎم زﻧﮕﻤﺎر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ در 
ﻴﻮن ﻣﻴﻠ 302ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﻄﺮف ﭘﻠﺪﺷﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ ارس ﻣﻲ رﻳﺰد. ﻣﻴﺰان دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن، 
  (.7831ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ -1-3-12
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در داﺧﻞ ﺧﺎك ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ دو ﻗﻠﻪ آرارات ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺑﺮف ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﻗﻠﻞ آرارات  و از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎﺗﻼق ﻫﺎي ﺑﻮراﻻن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، اﻳﻦ
  (.7831ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺮآب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎري ﺳﻮ -1-3-22
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از داﺧﻞ ﺧﺎك ﺗﺮﻛﻴﻪ از درﻳﺎﭼﻪ اي ﺑﻨﺎم ﺑﻠﻴﻚ ﮔﻠﻮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﻣﺮز اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ وارد 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  0322ن ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آن در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮزي ﻣﻌﺎدل ﺧﺎك اﻳﺮا
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ )ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ،  84/5ﺳﺎري ﺳﻮ 
  (.7831
  
  ﺳﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ -1-4
  ﺳﺪ ارس -1-4-1
 541ﻣﺘﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود  02ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺸﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  25ﻣﺨﺰن درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ارﺗﻔﺎع  0531ﻫﻜﺘﺎر را اﺷﻐﺎل  ﻧﻤﻮده و ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آن  00541ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، 
ﺮودت در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﮕﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑ 04ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺮارت ﻫﻮا در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ  077
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد زﻳﺮ ﺻﻔﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. آب ﻣﺨﺰن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  02زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ 
دﻟﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن آن از ﺗﻨﻮع و ﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ 
ﻏﻮب ﻣﺎﻫﻲ از درﻳﺎﭼﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻦ از اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮ 007ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺑﻨﺘﻮزي در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ و اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ذﺧﺎﻳﺮ وﺟﻮد دارد زﻳﺮا ﺳﻴﻼب 
ﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎك ﻫﺎي زراﻋﻲ ﺳ
زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي اﻣﻼح ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ وارد ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﻛﻮد دﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ 
  (.7831درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد )اﺳﺘﺎﻧﺪاري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  ﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﺑﻮﻛﺎنﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧ -1-4-2
ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺑﻮﻛﺎن ﺑﺮ روي زرﻳﻨﻪ رود در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮﻛﺎن اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺳﺪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻗﺮﻳﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻣﻴﺎﻧﺪوآب ﻗﺮار دارد و از ﻧﻮع ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ از ﺧﺎك  58ﻳﻤﻴﻦ آﺑﺎد در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر از  001ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ  05رﺗﻔﺎع ﺳﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ا 056رس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺠﻢ آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ 
 0054اراﺿﻲ دﺷﺖ ﻣﻴﺎﻧﺪوآب را زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﺑﻮﻛﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رود و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ اﻳﺠﺎد 
ﻴﻊ درﻳﺎﭼﻪ اﻳﻦ ﺳﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﺜﻞ ﻧﺼﺐ دام و ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺴﺘﺮ وﺳ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه اي از درﻳﺎﭼﻪ آن ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش 
ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮار  ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. دﻳﻮاره ﺳﺪ و ﺑﻴﺶ از ﻧﺼﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
دارد. ﺑﺎ وﺟﻮد وﺳﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻓﻮق، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ در 
ﺑﺎﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺎﻫﻲ دار ﻧﻤﻮدن ﻣﺪاوم آن ﻫﻢ اﻛﻨﻮن از اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﻤﻲ 
ﻟﻮژﻳﻜﻲ از درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺰﺑﻮر و ﺑﺎ  اﻋﻤﺎل  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻦ در ﺳﺎل(. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮ 002-003ﺷﻮد)
ﺻﺤﻴﺢ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل زاﺋﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد )اﺳﺘﺎﻧﺪاري 
  (.7831آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  ﻮروز ﻟﻮﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻧ -1-4-3
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  51د در ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻧﻮروزﻟﻮ ﻧﺰدﻳﻜﻲ روﺳﺘﺎي ﻧﻮروزﻟﻮ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻨﻪ رو
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﺑﻮﻛﺎن ﻗﺮار دارد، آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ  07ﻣﻴﺎﻧﺪوآب و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻧﻮروز ﻟﻮ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻮع ﺳﺪ ﺑﺘﻮﻧﻲ، ﺣﺠﻢ  07ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﺑﻮﻛﺎن ﭘﺲ از ﭘﻴﻤﻮدن 
ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن  52ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺨﺰن  41ﻣﻔﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪ 
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ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﻔﺎع ﺳﺮرﻳﺰ اﻳﻦ  0001ﻋﻤﻖ آن ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﺳﻌﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺣﺪود 
ﺳﺪ ﺷﺶ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ارﺗﻔﺎع درﻳﺎﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ در ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ آب را اﻧﺤﺮاف ﻣﻲ  82ي ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ از اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ دو ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ا
دﻫﺪ. ﻟﺬا داﺋﻤﺎً آب درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ 
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر و ﻛﭙﻮر ﮔﺮدد، ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺼﺪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
  (.7831در ﺳﺪ ﻓﻮق ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ )اﺳﺘﺎﻧﺪاري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻬﺎﺑﺎد -1-4-4
روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي اﺣﺪاث  0531ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎد و در ﺳﺎل  1/7ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻬﺎﺑﺎد در 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﺳﻌﺖ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺣﺪود ﻳﻚ  64/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ارﺗﻔﺎع آن  031آن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ. اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي  032ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺨﺰن آن 
ﺑﻲ ﻣﺸﺮوب ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻛﻪ ﺧﻮد از ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻄﺎس و دﻫﺒﻜﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻠﺖ ﺳﻴﻼ
ﺑﻮدن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ، ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي رﺳﻮﺑﺎت وارد درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺮاﻛﻢ اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل در 
آب درﻳﺎﭼﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﭼﻪ داراي ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
ﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺰﺑﻮر از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻛﺜﺮ ﮔﻮ 003اﻟﻲ  052ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﭘﺮورﺷﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص از ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪ را ﮔﻮﻧﻪ  08ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪود 
 (.7831ﻼت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )اﺳﺘﺎﻧﺪاري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، ﻫﺎي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴ
  
  ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻨﺪي -1-4-5
ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ  006در ﻫﺸﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  
ﻳﻦ ﺳﺪ در ﺳﺮرﻳﺰ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع آب ا  8/6ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ دوﻛﺎﻧﺎل ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﻣﺘﺮ و وﺳﻌﺖ آﺑﮕﻴﺮ آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎد، روﻳﺶ  4/5
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ آن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻟﺠﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ و رﺳﻮب ﮔﺬاري 
ﻣﺰﺑﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺪ ﻣﺰﺑﻮر  و رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻮﺳﻴﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ
ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎد، ﺗﻮﻟﻴﺪ  03ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
  (.7831ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ )اﺳﺘﺎﻧﺪاري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
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  ﺳﺪ آزدﮔﺎن ﺑﻮﻛﺎن -1-4-6
ﻗﻨﺎت روﺳﺘﺎي رﺣﻴﻢ ﺧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺤﺮاف آب ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ آزادﮔﺎن ﺑﺮ روي 
 83دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ اﻳﻦ ﺳﺪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع آب در ﺳﺮرﻳﺰ ﺳﺪ ﻧﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود 
 002ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ، دﺑﻲ آب ورودي ﺳﺪ ﭘﻴﺶ از ﻳﻚ ﺻﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ و دﺑﻲ ﺧﺮوﺟﻲ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  
ﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ. در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺪ ﻣﺰﺑﻮر، ﺳﻄﺢ آﺑﮕﻴﺮ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻟﻴ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ در اواﺧﺮ  1/5ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺣﺪود  71ﺣﻮزه آﺑﮕﻴﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ 
رﺳﺪ، ارﺗﻔﺎع آب در ﺣﺠﻢ ﻣﺮده ﺳﺪ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ، ﺣﺠﻢ آن ﺑﻪ ﺣﺪود ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ
ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ  03ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺻﻮرت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻴﺶ از  2ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺶ از 
  (.7831ﺑﻮد )اﺳﺘﺎﻧﺪاري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  ﺳﺪ ﻣﺎﻛﻮ -1-4-7
ﻳﺪه اﺳﺖ، ارﺗﻔﺎع ﺳﺮرﻳﺰ ﺳﺪ ﺳﺪ ﻣﺎﻛﻮ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ زﻧﮕﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺑﻴﺎري زﻣﻴﻦ ﻫﺎي زراﻋﻲ اﺣﺪاث ﮔﺮد
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻗﻲ  331ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻔﻴﺪ آﺑﻴﺎري درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻓﻮق  97ﻣﺰﺑﻮر 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  221ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان آب ورودي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺰﺑﻮر  71ﻣﺎﻧﺪه آب ﺳﺪ ﻓﻮق 
  (.7831ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )اﺳﺘﺎﻧﺪاري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ،  ﻫﻜﺘﺎر 008ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ. وﺳﻌﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺣﺪود 
  
  ﺳﺪ ﺷﻬﺮﭼﺎي -1-4-8
ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﺮﭼﺎي در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﭼﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. آب درﻳﺎﭼﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﺳﺪ ﻣﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ  002ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺪود ﻧﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و ﺣﺠﻤﻲ ﺑﻴﺶ از 
از ﻧﻈﺮﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﺳﻌﺖ و ﻋﻤﻖ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﺮا دارد ﻛﻪ  زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺴﻴﺎري از  درﻳﺎﭼﻪ، ﻫﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺎًﻣﻴﻦ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﻛﺸﺎورزي، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن و اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 (.7831ﺘﺎﻧﺪاري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )اﺳ
  
  ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺣﺴﻨﻠﻮ -1-4-9
ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺣﺴﻨﻠﻮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار ﻛﻪ از اﺷﻨﻮﻳﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل  9731در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ  02ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺣﺪود  21اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻄﻮل ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از آب اﻳﻦ ﺳﺪ ﺟﻬﺖ  2/5-3ﻫﻜﺘﺎر و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺣﺪود  0021ﺣﺪود ﻣﻜﻌﺐ، وﺳﻌﺖ آن 
آﺑﻴﺎري زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ 
ﻬﺎي آﺑﻲ را آﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣ
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ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺣﺴﻨﻠﻮ 
ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ آب در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺪه اﺳﺖ )اﺳﺘﺎﻧﺪاري 
  (.7831آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، 
  
  ﺳﺪ زوﻻ ﭼﺎي ﺳﻠﻤﺎس -1-4-01
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻠﻤﺎس واﻗﻊ  51ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل اروﻣﻴﻪ و  09در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  ﭼﺎيﻧﻲ زوﻻﺳﺪ ﻣﺨﺰ
ﻫﻜﺘﺎر  008ﻫﺰار و  51ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب را ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري  231اﻳﻦ ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ رﺳﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ل ﺳﻴﻼب از دﻳﮕﺮ از اراﺿﻲ دﺷﺖ ﺳﻠﻤﺎس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ ﺳﻠﻤﺎس و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  549ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده و داراي  27ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺨﺰن اﻳﻦ ﺳﺪ ﻧﻴﺰ  ﺳﺖ.ااﻫﺪاف اﺣﺪاث اﻳﻦ ﺳﺪ 
  (.7831)اﺳﺘﺎﻧﺪاري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ،  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﺳﺖ
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  ﻪﻣﻘﺪﻣ -2
ﺸﺎء درﻳﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻨ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ده ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺟﻨﺲ  و 0021ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
 (.2891 elebA & namwoB)ﻛﻨﻨﺪ  در ﺧﺸﻜﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ درﺻﺪ 1ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و  از آﻧﻬﺎ در آب درﺻﺪ ده
ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺒﻴﻪ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ رﻧﮓ و اﻧﺪازه در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ 
ﻫﺎي  اﻧﺪازهﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه اي، ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ و ﺣﺘﻲ آﺑﻲ رﻧﮓ در ﺪ ﺻﻮرﺗﻲ، ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻗﺮﻣﺰ، ﺳﺒﺰ، ﺳﻔﻴ ،ﻫﺎي زرد ﺷﻨﻲ رﻧﮓ
ﻃﻮل ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات آب ﻫﻮا ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و  ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي دﻳﺪه ﻣﻲ 2/5 -04ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺶ  ﻏﺎر زي( ﻣﻲ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ )ﺳﻄﺢ زي، ،ﺳﺎل دارﻧﺪ 2 -3ﺑﻄﻮر ﺑﺎرز ﻃﻮل ﻋﻤﺮ در ﺣﺪود  اٌاﻛﺜﺮ
، yarC، hsifwerC،  hsifyarCﭼﻨﮓ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺮﺧ ه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.ﺳﺎل زﻧﺪ 02از 
ﺟﺎﻧﻮر  sulytcadotpel sucatsA يﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ. (5991 ,.la te rolyaT) ﺑﺎﺷﻨﺪ ف ﻣﻲوﻣﻌﺮ  barC، dedwarC، ecivarC
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺷﺪ 03ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ارد و ﻣﻲﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ د ﺳﺮﺑﺮاﻫﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ آرام در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل
 ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮﻳﻊﺮﻧ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا و ﺟﻨﺲ )ﻧﺮ وﻣﺎده( ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده، ﻫﺎﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻣﻴﺰان رﺷﺪ  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ
ﺗﺎ ﮔﺮم در ﺳﺎل رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  001ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  ﻛﻨﻨﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻇﺎﻫﺮ  sulytcadotpel sucatsAﻣﺸﺨﺺ از ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ ﺑﺤﺎل ﭼﻬﺎر 
 ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر ﺑﻲ رﻳﺎ ،8891 ,laskoKﺷﻮﻧﺪ ) ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺷﻜﻞ ﻛﺎراﭘﺎس و اﻧﺒﺮك ﻫﺎﻳﺸﺎن از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ
ﻫﺎ،  رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ مﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺎ ﮔﺮ و در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﺗﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ  sulytcadotpel sucatsAﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  (.2831
ﭘﺮاﻛﻨﺶ  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ( ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي) دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺑﻨﺪﻫﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ودرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ 
 ,hcidloHﺑﺎﺷﺪ ) زﻳﺎدي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮب آﺳﻴﺎ دارد، و ﻳﻜﻲ از ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ در اروﭘﺎ ﻣﻲ
 ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ روﺳﻴﻪ، اﻳﺮان، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، اوﻛﺮاﻳﻦ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﻛﺸﻮرﻫﺎيدر ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  (.2002
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﻮد را در ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد. ازﺑﻜﺴﺘﺎن، اﺳﻠﻮواﻛﻲ، ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن، روﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن  ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن،
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و  ﺟﻬﺎن ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ
 ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ و 8891 ,laskoK,ي آﺑﻲ و ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ
 ﻛﺸﻮر اروﭘﺎﻳﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺠﺎور اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ 33در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻴﺶ از  (.6831 ،ﻫﻤﻜﺎران
در اﻛﺜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ در آﻣﺪه و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
آﻟﻤﺎن  و ﺗﺎ ﻟﻬﺴﺘﺎن، داﺷﺘﻪﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  وآﺑﻲ اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ، ﺗﺮﻛﻴﻪ 
از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ رﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ د(. 8891 ,hcidloH) ﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﺴﻏﺮﺑﻲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔ
ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ( ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲhsifyarc retawhserFﻦ )ﺳﺪ ارس ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳ
( و eadisatcAﺧﺎﻧﻮاده آﺳﺘﺎﺳﻴﺪه ) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، راﺳﺘﻪ ده ﭘﺎﻳﺎن، sulytcadotpel sucatsA
( calehC) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮد آﺑﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ار روي اﻧﺒﺮك (sucatsﺟﻨﺲ آﺳﺘﺎﻛﻮس )
ﺷﻮد. ﻋﻼوه  ( ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲhsifyarc dewalc worraNو اﻏﻠﺐ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي اﻧﺒﺮك ﺑﻠﻨﺪ ) ﺷﻮد ﺺ داده ﻣﻲﺑﻠﻨﺪش ﺗﺸﺨﻴ
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(، ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي hsifyarc naisilG(، ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﮔﺎﻟﻴﺴﻴﺎ )hsifyarc hsikruT) ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺮﻛﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي در  ﻳﻚ ﺑﻮده واﺳﺘﺨﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮر  و(، ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺮداﺑﻲ، ﺗﺎﻻﺑﻲ hsifyarc bunaDداﻧﻮب )
اﻳﻦ  ﭘﺮاﻛﻨﺶﻧﻘﺎط ﻤﺪه ﻋ (.6831 ،ﻫﻤﻜﺎران ، راﻣﻴﻦ و8891 laskoKﺷﻮد ) ﻏﺮب آﺳﻴﺎ و ﺷﺮق اروﭘﺎ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ و ﻳﺎ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ آن ﻧﻴﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ و  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
 sucatsAﻫﺮﭼﻨﺪ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي . ﺷﻮد ي ﺧﺰر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎ
وﻟﻲ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 4631از اﻳﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ از ﺳﺎل  sulytcadotpel
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮ  .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر، ﺳﺪ ارس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر  31ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺪ ارس ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ دﻳﮕﺮ در  sulytcadotpel sucatsAﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي رﺳﻤﻲ 
ﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ، ﻮﻠﻴﺷﺮﻗﻲ، اردﺑﻴﻞ، زﻧﺠﺎن، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻓﺎرس، ﻛﻬﻜآذرﺑﺎﻳﺠﺎن  ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ،
ﺷﺎه  .(6831، ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ وﻫﻤﻜﺎرانﻛﺮﻣﺎن  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ) واﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﻼم، ﺧﺮاﺳﺎن، ﮔﻠﺴﺘﺎن 
ﻣﻴﮕﻮي ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ وارد آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻳﻜﻲ از 
ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر ﺑﻲ ، 6891 ,tneruaLدر ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ   ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 671ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ آن 
ﺗﺮﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺰرگ  (.6831، راﻣﻴﻦ وﻫﻤﻜﺎران 6831، ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ وﻫﻤﻜﺎران 2831رﻳﺎ 
(. آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﮔﺎري رﻓﺘﺎري و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي 5991 ,rethciR & ztlohcSآب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ )
ﻪ ﮔﻮﻧ 005از ﻣﻴﺎن . (2002 ,hcidloHﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﻮد ) دارﻧﺪ، اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
(. ﮔﺰارش ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎه 0002 ,renuHﮔﻮﻧﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي دارد ) 21ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻓﻘﻂ 
 ,hcidloH( ﺳﺒﺐ ﺧﺮاب ﻛﺮدن ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در اروﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )sulytcadotpel sucatsAﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮓ ﺑﺎرﻳﻚ )
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي (. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻳﺎد ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ1002
(. 9891 ,.la te dlineuQﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﻫﻤﺎوري ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺗﺮي دارد )
 ,namredlAاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ در آب ﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺪ و آب ﻫﺎي اﻳﺴﺘﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ )
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮده و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺳﺮﺑﺮاه )آرام( ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎﻻ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز (.0991
ﻋﻤﻴﻖ،  ﺘﺎ آرام ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ و در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ،ﺒﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﻧﺴ ن ﻣﻲآﻣﺤﺪوده ﺑﻮﻣﻲ 
ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ  ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ، اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ
ﻣﺼﺒﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻼ در ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ، ﻋﻠﻔﻲ، ﮔﻠﻲ، ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي و ... ﺑﺠﺰ ﺑﺴﺘﺮ 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ آﺑﺰي از ﻟﺤﺎظ ﻲ ﺷﻮد و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣ ﻫﺎي زﻳﺎد ﻟﺠﻨﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
ي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮا درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻴﺎز ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎ و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮر
( و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻗﺖ tppﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار) 4 –41درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻮري آب ﺑﻴﻦ  4 – 23آب ﺑﻴﻦ 
رﻧﮓ و ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺪ.  ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ( را3/79  mpp ﺗﺮ از اﻛﺴﻴﮋن )ﻛﻢ
ﻛﻨﻨﺪ دارد. رﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آن  ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺻﻔﺎت
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زﻳﺮ ﻛﺎراﭘﺎس و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ آن ﺳﻔﻴﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ زرد ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻲ
 ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖﻛﻨﻨﺪ از ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﺗﺎ  رﻧﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ اﺳﺖ.
ﻛﻨﻨﺪ داراي رﻧﮓ ﻋﺴﻠﻲ ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي روي اﻧﺒﺮك ﻣﻲ  و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﻒ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
 ،ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر ﺑﻲ رﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﮔﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺑﺎﺷﻨﺪ
    (.2831
ﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اروﭘﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮد آﺑﻲ ﺑﻮده و ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﺷ sulytcadotpel sucatsA
 )ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﻳﺖ( و ﺣﺘﻲ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ دارﻧﺪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دو ﺟﻨﺴﻲﻣﺠﺰا  در آﻧﻬﺎ ﻣﺎده
 ﻧﺮ ﻫﺎ داراي ﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎي دراز و ﻗﻮي و ﺷﻜﻢ .(5991 ,rethcoR & ztlohcS) )ﺑﻜﺮزاﻳﻲ( ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺪ. در ﺷﺎه ﻨﺑﺎﺷ آﻧﻬﺎﻛﺸﻴﺪه و ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ و ﻣﺎده ﻫﺎ داراي ﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه و ﺷﻜﻢ ﭘﻬﻦ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﻲ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎه رود و ﻟﻮﻟﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ اوﻟﻴﻦ زوج ﭘﺎ ﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده و ﻧﻴﺰ زﻣﺎن ﭘﻮﺳﺖ  ﭼﻮن ﺣﻤﻞ ﺗﺨﻢ و ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻠﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
اﻧﺪازي ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻋﻤﻖ ﻣﺎده ﻫﺎ و ﺑﺎ زﻳﺎد ﺷﺪن ﻋﻤﻖ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ  (، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎه5991 ,rethciR & ztlohcS و 0931 ،)ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺮﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ دارﻧﺪ
(. در 2831 ،)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  1:1ﺎﺳﺎزي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ اﻧﺪازي و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎ رﻫ
 1:1ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  5891( gnaW & bboC ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ )
آﺳﻴﺐ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺟﻨﺴﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺟﻨﺲ و ﻳﺎ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را  ،ﭘﺬﻳﺮي آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در آﻳﻨﺪه
ﺑﺼﻮرت ﺟﻨﺴﻲ  sulytcadotpel sucatsAﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  .(6731 ،ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر) ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺷﻮد ﻛﻪ  ي ﻣﺎده وارد دوران آﺑﺴﺘﻨﻲ ﻣﻲاﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ هﺑﻮده و ﺑﺎروري ﺑﺎ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻫﻤﺮا
  .( 2831 ،ﮔﻮراﺑﻲ و 0831 ،داراي دو دوره اﺳﺖ )ﻧﺎﻇﺮاﻧﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. nietatseg nepo) ( و آﺑﺴﺘﻨﻲ ﺑﺎز ﻳﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲnietatseg esolc) ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ آﺑﺴﺘﻨﻲ دروﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ دوره اول:
ﻮر ﻣﺎده ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻮد و اﺳﭙﺮم اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ از در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﺴﺘﻨﻲ دروﻧﻲ )ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎده( ﺟﺎﻧ
ﺷﻮد(، در  )اﺳﭙﺮم ﻫﺎ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻮراخ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎده ﭘﺸﺖ دوﻣﻴﻦ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ آن ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻴﻮان ﻧﺮ ﻣﻲ
 4-6ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻳﺎ ﻻﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﺠﺎ راﺗﺮك ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﺪت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺷﻜﻢ ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮده و در ﭘﺎﻳﺎن دوره در ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪ  ودر ﻛﺸﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ
ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﺴﺘﻨﻲ ﺑﺎز )ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﻣﺎده( ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﻳﺎ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
درﺳﺖ  ،دﻫﻨﺪ زﻳﺮ ﺷﻜﻢ( اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را از ﺗﺨﻤﺪان رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﺪﻧﺸﺎن ) ﭘﺸﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻛﺮده و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻘﺎوﻣﺘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت  ﻛﻨﺪ. ﻣﻲ
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ﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺧﻮد را ﻗﻮس داده و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن دم ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻧ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﺴﻪ اي در آورده و ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ ﻫﺎي رﻫﺎ ﺷﺪه از  را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻔﺎف آن
ﺳﺎزد. ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻢ )اوﻳﺪﻛﺖ( ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﻏﺸﺎء ژﻟﻪ اي اﺳﭙﺮم را ﺣﻞ  ﺗﺨﻤﺪان آﻣﺎده ﻣﻲ
ﮔﺮدد، ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﺣﻴﻮان ﻣﺎده ﻧﻴﺰ آزاد  ﺎ ﻓﺸﺎر از ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ ﺧﺎرج رﻫﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑ ﻣﻲ
ﺳﺎزد در اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻔﺎف آزاد ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و  ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺑﺎرور ﻣﻲ
ﻢ ﺑﻪ زواﺋﺪ ﺷﻜﻤﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﻫﺎي ﻫﺎ در زﻳﺮ ﺷﻜ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ راﭘﺮ ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺨﻢ 
  .ﭼﺴﺒﻨﺪ ( ﻛﻪ ﺣﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﺎ رﻫﺎ ﺷﺪن ﻧﻮزادان ﻧﻮرس را ﺑﻌﻬﺪه دارد ﻣﻲsedopoelpﺷﻨﺎ )
( ﻣﺎده ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ noitabucni) دوره دوم ﻳﺎ دوران رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ دوم: دوره
ﺮﻛﺎت دم و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدش آب دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣ آب ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ دوره ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﭙﺮي  ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺮوي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ
ﻃﻮل اﻳﻦ دوره ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب  .ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻮد و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺎرور ﻧﺸﺪه ﻧﻴﺰ ﻓﺎﺳﺪ )دژﻧﺮه( ﺷﺪه و از ﺑﺪن ﺟﺪا ﻣﻲ ﻣﻲ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(  81-02اﻧﺠﺎﻣﺪ. درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ) ﻣﺎه ﺑﻄﻮل ﻣﻲ 4-6ﻮده و در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑ
اﻧﺪازد و  ﻣﺎه آن را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻲ 1/5در ﻃﻮل دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﺪود 
(. 8891 ,hcidloHﻛﻨﻨﺪ ) ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺷﻮك ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ را ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﺎدران ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻲ هروز ﻫﻤﺮا 02-52ﻧﻮزادان در ﺣﺪود 
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ.  و ﺳﭙﺲ ﻣﺎدران ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻛﺮده و در آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
 ﻛﻨﻨﺪ. ﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﺑﻪ ﻣﻨ ﻣﻨﻄﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖدﻫﻨﺪ وﻟﻲ در ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ از  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺼﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ
ﻃﻮل ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آب و ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ، ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ 
ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻃﻮل ﻣﻬﺮ و  ﺣﺮارت آب ﺷﺮوع و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﻏﺎز ﻣﻲ
اﻓﺘﺪ و ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﭼﻨﺪ روز  رﺳﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ ﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 7-21آﺑﺎن ﻣﺎه وﻗﺘﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻪ 
ﮔﻴﺮد. اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ آب و  ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻛﺸﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻃﻮل زﻣﺎن ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي )اﻧﺘﻘﺎل اﺳﭙﺮم ﻧﺮ ﺑﻪ  ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻲ 6-8ﻣﺎه و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد  4 -6ﻫﻮاي ﮔﺮم 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ در  ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺸﺪ. ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻲ ﺷﺶرﻫﺎ ﺷﺪن ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﻧﻮرس ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎده( ﺗﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ  97(، در روﺳﻴﻪ 6991 ,hseluK dna hcivonhkelAﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )َ 57-58ﭼﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﻼروس ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻌﺎدل 
(، در 9991 ,ikcutSﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 29ﺋﻴﺲ (، در ﺳﻮ5002 ,.la te kilaBﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 89(، در ﺗﺮﻛﻴﻪ 9991 ,vordnaxelAﻣﺘﺮ )
(، در 6831)ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ،  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 301(، در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ اردﺑﻴﻞ 5791 ,anihsakrehCﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 57ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و  78( درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس 0831ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي،  301ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ  ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.7631ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  29ﻧﺰﻟﻲ ( و در ﺗﺎﻻب ا7731ﻫﻤﻜﺎران، 
ﮔﻴﺮد. ﻫﻢ آوري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﻢ آوري آن ﻣﻮرد ﺑﺮآورد ﻗﺮار ﻣﻲ
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ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﻢ (. 6002 ,aleuyoR – zeaSﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ  ) ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮﻳﮋه  ﻫﺎ ﻳﺎ زاد و وﻟﺪ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻴﺎن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ آوري
ﻧﻴﺰ  ﻫﺎ(. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ 0891 ,sdlonyeR ;1991 ,tomoMﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻢ آوري را دارﻧﺪ)ﻫﺎ  dicatsA
(. در ﻣﻴﺎن 2991 ,snikciW dna eeL) ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 069ﺗﺎ   rotcurtsed xarehCﻫﻤﭽﻮن
ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از  eadirabmaCﻫﺎي ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﺎي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺧﺮﭼﻨﮓ
 eeL) ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 007ﺗﺎ  001 aikralc surabmocorP(. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل 8891 ,yrewoLﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) eadicatsA ﺧﺎﻧﻮاده
 014ﺗﺎ  012ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ  sulytcadotpel sucatsAي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻪ در ﺣﺎﻟﻴﻜ(. 2991 ,snikciW dna
 ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ 772ﺗﺎ  841( و 8891 ,laskoK) ﻋﺪد ﺗﺨﻢ 004ﺗﺎ  002(، 8791 ,ayaksnipytSﻋﺪد ﺗﺨﻢ )
ودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ، ﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، ر (، ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ 4002 ,la te  ulgoilraHﺗﺨﻢ  ) 222ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﺎي 
ﺗﺨﻢ  961و  351،  451 271،  651،  081،  163،  391ﺳﻮﺋﻴﺲ، ﻧﺮوژ، ﺳﻮﺋﺪ، داﻧﻤﺎرك، ﻟﻬﺴﺘﺎن و رو ﺳﻴﻪ  
 152( و 7631ﺗﺨﻢ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  122 ﻫﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ(، 2002 ,lobguaY dna ladrukS)
ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ  ﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ. ﺑه اﺳﺖ( ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ2831ﺗﺨﻢ )داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ و ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر، 
ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ، دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻫﺮ ﺳﺎل، اﻧﺪازه ﻣﺎده ﻫﺎ و 
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﻳﻜﻨﻮع 6002 ,aleuyoR – zeaSﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﻔﺎوت دارد )
ﻫﺎي  ﻣﺎده ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺗﻌﺪااد ﺗﺨﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه
در  )ﻫﻢ آوري ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ(  ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ .(2891 ,hcidloH dna sedohR) ﻣﻲ ﺷﻮدﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 024(، 8891 ,laskoK) ridirgEﺗﺨﻢ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ درﻳﺎﭼﻪ   112 ﺗﻌﺪاد sulytcadotpel .A آب ﺷﻴﺮﻳﻦﺧﺮﭼﻨﮓ دراز 
 ،(2002 ,vokymloKﺗﺨﻢ ﺑﺮاي ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) 672(،  0831و ﺗﻘﻮي،  ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي ﺳﺪ ارس )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر
ﻫﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﺮوژ،  ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ 931و  012،  402
اﻋﻼم  (0002) ulugkruTو  ulugoilraH(. 2002 ,lobguaT dna ladrukSﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) ﺑﺮآوردﻓﻨﻼﻧﺪ و ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ 
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه ﻣﺎده ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺖ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻤﻚ دﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻗﻄﺮ و ﻧﻪ وزن ﺗﺨﻤﻚﻮﻧﻤ
ﻫﺎ در  زﻳﺎد ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻢ ﻗﻄﺮ و ﻫﻢ وزن ﺗﺨﻤﻚ sulytcadotpel .Aدر ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ  
 ( ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮل ﻣﺎده ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﻄﺮ و وزن ﺗﺨﻤﻚsacinopaj sediorabmoC) ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﮔﻮﻧﻪ
ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ روي (. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ دﻳﮕﺮ 4002 ,amihsoG & atakaNﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎي ﻫﻢ اﻧﺪازه ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮد )
( ﮔﺰارش 2791) nossmaharbA .(2991 ,snikciW dna eeL)ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ
  ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ.  ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺨﻢ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ sucatsa .Aﻫﺎي دراز  ﻮد ﻛﻪ در ﺧﺮﭼﻨﮓﻧﻤ
ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ﻏﺬاﻳﻲﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮر ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺑﺎ ﺗﻨﻮع   sulytcadotpel sucatsAي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
 ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ.  ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻪ ﻛﻨﺪ ﺑ
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ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺣﻠﺰون داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ آﻫﻜﻲ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ  ﻧﺮم ﺗﻨﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻠﺰون ﻏﺬاي ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﻛﻨﺪ. ﻣﻴﮕﻮ را ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺎه 
ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻟﺬا ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻏﺬاي  ﻧﻮعﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ وﻫﻢ ﺑﻪ 
، وﻫﻤﻜﺎران ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ و 2831 ،)ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر ﺑﻲ رﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﻧﻮع ﻏﺬا ﻫﻢ ﻣﻲ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن
ﻨﺪ و ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ را ﻨدر ﺳﺮاﺳﺮ داﻣﻨﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛ ﻫﺎﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ (.6831
ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري در ﺣﺎل ﭘﻮﺳﻴﺪن رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎي آﺑﺰي، ﻧﻴﻤﻪ آﺑﺰي، ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎه ﻛﻔﺰي و ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ 
 ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻏﺬا ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺟﺎﻧﻮري را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ( sutirteD)
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻮل ﺷﺐ و روز ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﺑﺎرزي  ﻫﺎ ﻣﻲﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ(. 8791 ,.la te tomoM) دﻫﻨﺪ
، ﻻرو  اﻛﺜﺮا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ دارﻧﺪ و در ﺷﺐ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ از اﺧﺘﻔﺎ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه و از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻮﺳﻴﺪه
ﻫﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ(. 6831 ،)راﻣﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺣﺸﺮات، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ  و ﻛﺮم ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺎﻧﻮران و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻧﻘآﺑﻲ و ﺧﺎﻛﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ  ﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘ ب اﻳﻔﺎ ﻣﻲآﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻮﺟﻮد در
)ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ  آﺑﺰي زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺑﻮده و از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ آن ﻣﺤﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﻧﺪ،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، دوزﻳﺴﺘﺎن و ...( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻨﺎن، ﻧﺮم ﻻروﺣﺸﺮات، ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ،
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ: ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ، دوزﻳﺴﺘﺎن، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺰ 
ﺗﺮﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺰم در ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﻪ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻬﻢ (.4991 ,lliH & egdoLﮔﻴﺮﻧﺪ ) ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ وﺳﻴﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه  ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن
و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ )ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري، ﭘﻮده ﺧﻮاري و ﮔﻴﺎه ﺧﻮاري( رﻗﻴﺐ ﻋﻤﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن 
(. ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﻤﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ آﺑﺰي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﻏﺬاي ﻛﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ در 8891 ,reggoH) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺒﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮرد ﺷﺪه ﻏﻨﻲ از ﺳﻠﻮﻟﺰ و دﻳﺘﺮﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻠ
ﺑﻮده و ﺳﻬﻢ ﻏﺬاي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎي درﻳﺎﻳﻲ آن 
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد ارﺟﺤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و 
 (.6731 ﺎران،ﻫﻤﻜ
ﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻟﺬﻳﺬ و ﮔ
ﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ  ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن آب واز ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي داراي ارزش ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و ﺟﺰ ﺑﻮده و ﻟﻮﻛﺲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺮار ﻃﻮرﻳﻜﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﻧﻬﺎ در 
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  اﻧﻮاع ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻛﺸﻮر  ،ﻟﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻧﺪ،ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺎﺑﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي، آﺑﺰي ﭘﺮوري آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻳ ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻓﺎﻛﺘﻮر  و ﻏﺬا، ﺟﻨﺴﻴﺖ )ﻧﺮ و ﻣﺎده(ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺰان رﺷﺪ درﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ  (.2002 ,.la te ladrukS)ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
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، ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺳﺨﺘﻲ آب و ...( ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، ﻧﺮﻫﺎ Hpﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )اﻛﺴﻴﮋن، دﻣﺎي آب، 
(. 0831 ،ﻛﻨﺪ )ﻧﺎﻇﺮاﻧﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖﺗﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮده و آب ﻏﻨﻲ از ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ را  رﺷﺪﺷﺎن ﺳﺮﻳﻊ
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺷﺪ . (9731 ،ﺑﺎﺷﺪ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر وﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺷﻮد. ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺪاوم رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي  ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲاﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﻮده و ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
 دﻫﻨﺪ. رﺷﺪ درﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﻪ اي )ﻣﺮﺣﻠﻪ اي(  ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر را در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺖ اﻧﺪازيﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻮﺳ دراﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻫﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺗﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ
ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎه  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺮم ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻲ دﻓﺎع ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن و 
 ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ   sulytcadotpel sucatsAﺗﻬﺎﺟﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ و ... ﺑﺴﻴﺎر آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در 
ﺑﭽﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻳﻚ  ﮔﻴﺮد. و در اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻪداﺷﺘﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﺳﻦﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي  2ﺑﺎر و در ﺳﺎل ﺳﻮم  5ﺑﺎر و در ﺳﺎل دوم  8-9ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻃﻮل اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﻋﻤﺮﺷﺎن 
وﻟﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ. ا ﺑﺎر در ﺳﺎل ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻲ 1ﺑﺎر در ﺳﺎل و ﻣﺎده ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ  2در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﺮ ﻫﺎي ﻣﺴﻦ ﺗﺮ  ،ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
اﻓﺘﺪ و دوﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ  ﻣﺎده ﻫﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ درﺳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪﺑﻬﺎر  اواﺳﻂﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ در 
اﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  ﻛﻨﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺪازي در اواﺋﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
  . ( 0731 ،ﻮر وﻫﻤﻜﺎرانﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻣﺎده ﺮ از ﻫﻢ ﺳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺘﮔرﻧﺮﻫﺎ ﺑﺰ
ﻲ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ و ﺗاز ﻟﺤﺎظ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺎر  sulytcadotpel sucatsAﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
اروﭘﺎﻳﻲ از ﻣﻘﺎم اول ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﭘﺮورش آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
: ﻫﻢ آوري ﺑﻴﺸﺘﺮ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ، ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، ﺗﻨﻮع در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، اﻧﻌﻄﺎف زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي
ارزش ﻏﺬاﻳﻲ زﻳﺎد و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ارزان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮ، ﺳﺨﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري )ﺗﻜﺜﻴﺮ و  درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ از  sulytcadotpel sucatsAﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫ
ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻃﺎﻋﻮن ﻪ ( ﻛﻪ ﺑ8571 ,sucanniL sucatsA sucatsA) ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﻗﺮﻣﺰ ،ﭘﺮورش(
آﻟﻤﺎن، ﻳﻮﮔﺴﻼوي، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر اروﭘﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ذﺧﺎﻳﺮ آن رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي اﺳﺖ
ﺻﻤﺪ ، 2002 ,hcidloH ,4002 ulgoilraH ,2002 ,.la te ladrukS) اﺳﺖﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺳﻮﺋﻴﺲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه  ﻫﻠﻨﺪ، ﻟﻬﺴﺘﺎن،
ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ  ﺳﺎﻳﺮ رﻫﺎﺳﺎزي( در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ زدن )ﻣﻌﺮﻓﻲ و sulytcadotpel sucatsA. (7731 ،زاده
در اوﻟﻮﻳﺖ اول، ﮔﻮﻧﻪ  sulucsineL .Pدارد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ  راﭼﻬﺎرم  اوﻟﻮﻳﺖز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﺮﭼﻨﮓ درا
اﻳﻦ آﺑﺰي را ﺑﻪ  .(2831 ،ﻃﺎﻫﺮ ﺪ )ﮔﻮراﺑﻲﻧدر اوﻟﻮﻳﺖ ﺳﻮم ﻗﺮار دار sucatsa .Aدر اوﻟﻮﻳﺖ دوم و ﮔﻮﻧﻪ  sepillap .A
ﺗﻮان در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﻪ آب  ﻲ ﻣﻲﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺮ آب ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ  ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد ﺑﻪ راﺣﺘ
ﮔﻴﺮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد. در ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ( ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮب ﻗﺮار ﻣﻲ ﻬﺎآﻧ
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، 2831 ،ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر ﺑﻲ رﻳﺎ وزن ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ درﺻﺪ 0/3-1وزن ﺑﺪﻧﺸﺎن در روز و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ  درﺻﺪ 1-4ﻧﻮزادان 
    (.6831، ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ
ﺎزده ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ و ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزده ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑ
( اﺳﺖ، ﻣﻘﺪاري ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﺰ از ﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎي ﺷﺎه nemodbAدارد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮراﻛﻲ آن ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ دم )
ﺟﻮد دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ،ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻋﻤﻞ آوري
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه، ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﺮآوري وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آن 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺒﻞ از  (.6831 ،ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ و) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺸﺎن ﻏﺬاي دﻟﺨﻮاﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ، در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﺗﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان، آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺑﻲ دﻓﺎع ﺷﺪه 
(. در ﻣﻴﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ وﻳﮋه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ 8891 ,reggoHو ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ   sulytcadotpel sucatsAي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاز
درﺻﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ دﻳﺪه ﻣﻲ  04ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، در دﻟﺘﺎي وﻟﮕﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺒﻠﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از 
(. 9891 ,vestenaymuRﺮﻧﺪ )ﺷﻮد، ﺗﻌﺪادي از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺧﻄﺮ ﺧﻮرده ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴ
ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده و ﺑﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﺴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ آﺑﺰي اﺛﺮ ﻣﻲ 
ﮔﺬارﻧﺪ، اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﻋﻲ اﺳﺒﻠﻪ، 
(. ﻳﻜﻲ از اﻗﻼم 6891 ,lokoS & ekaLﻧﻨﺪ ﻗﺮه ﻏﺎز ﻧﻴﺰ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )ﻛﭙﻮر و ﮔﺮوﻫﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎ
 ,nonAﻏﺬاﻳﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻮاد دﻳﺘﺮﻳﺘﻲ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ)
ﻫﺰار ﺗﻦ  071ﺶ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴ(. 0891 ,sdlonyeR ;7791
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي 
ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ در ﺳﻔﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ و 
از  ﻫﺰار ﺗﻦ ﻓﺮاﺗﺮ رود. 002از ﻣﺮز  0102ﻮد ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺷ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﻫﺰار ﺗﻦ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري )ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ( و ﺑﻘﻴﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  53ﻣﻘﺪار  ،ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 071ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺷﻮد. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻣﻘﺎم اول و اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻘﺎم دوم و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ  آﺑﻲ )ﺻﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
از ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺎرت  رﺳﺪ. ﺪ. ارزش ﻛﻞ ﺗﺠﺎرت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻣﻲﻧم ﺳﻮم را دارﺎﻘﻣ
 ﺪ.ﻧﺗﻦ ﻣﻘﺎم دوم را دار 002ﺗﻦ ﻣﻘﺎم اول و اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  0001ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  sulytcadotpel sucatsAﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  .ﺑﺎﺷﺪ اﻳﺎم ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ درﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫو  ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه،
ﺳﺎل  ﭘﺎﻳﺎن دﻻر و از آذر ﻣﺎه )ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ 6-7ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺻﺎدراﺗﻲ اﻳﺮان از ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ 
ﮔﺮم اﺳﺖ  )ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ  05ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻻي  ﺗﺠﺎري وزن ﻣﻨﺎﺳﺐﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ . رﺳﺪ دﻻر ﻣﻲ 01-21ﻣﺴﻴﺤﻲ( ﺑﻪ 
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ارزش ﻏﺬاﻳﻲ زﻳﺎد اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ 
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻛﻪ ﺷﻮد  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻮﻋﻲ آﺑﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان ﻏﺬا در اروﭘﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي دور در ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ
رﻓﺖ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از ﻗﺮن  دﻳﺮﻳﻨﻪ دارد. در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﮔﺮوه اﺷﺮاف و ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
ﺳﻮم ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﺟﺎ ﺑﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻟﻮﻛﺲ ﺑﺨﺼﻮص در 
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  (.7731 ،)ﺻﻤﺪ زاده ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖو آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﺳﻮﺋﻴﺲ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻓﻨﻼﻧﺪ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
آﺑﺰي ﺑﺎ ارزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و  sulytcadotpel sucatsAآب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ )ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ  sulytcadotpel sucatsAﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  .ﺷﺮﻋﻲ ﺟﺎﺋﻲ ﻧﺪارد
( از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮ ﻫﻤﺘﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ اي و sulytcadotpel sucatsAﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ) (.6831وﻫﻤﻜﺎران 
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺘﺮي ﭘﺴﻨﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و 
وزن ﺑﺪﻧﺶ را ﺷﺎﻣﻞ  درﺻﺪ 12/4ارس  ( sulytcadotpel sucatsA)( ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 6731 ،ﻦ ﭘﻮرﻴﺣﺴ
  %11/9( و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 9791 ,laskoK) %91/1ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺮﻛﻴﻪ اي 
ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ ) اﺳﺖ درﺻﺪ 61/1ﺧﺰري  (sulytcadotpel sucatsA)ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  و (0002 ,ulugkruT & ulgoilraH)
  (.6831وﻫﻤﻜﺎران 
و ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ. ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ي ﻧﺮ  ﻲﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜ ﺮتﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟ
ﺎدي را ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺖ اﻧﺠﺎم داده اﻣﺎ ﻣﺎده ﻫﺎ و ﻧﺮﻫﺎي ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﻳﺟﻮان ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ز
 ﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪدر ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا  ﻫﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺗ ،در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
(. ﻣﻬﺎﺟﺮت واﻗﻌﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﻲ روي ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ 8891 ,sizrekuC)
را  ﺧﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮك زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮي ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻬﺮه  ( ﺑﻴﺎن7791) tsruF. 4891 ,reggoH(ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ )
ﺑﺮداري در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي درﺷﺖ اﻧﺪازه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد، . ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو وﺳﻴﻊ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺴﻴﮋن در ﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ رودﺧﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛ
(. ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﻢ داﻳﻢ آب ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺳﺖ 0891 ,rraB & renuHﺪ )ﻨﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛ
در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ (. 8891 ,reggoH)
ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﭘﺮه زﻧﻲ، ﻪ ﻴﺖ زﻳﺎدي از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﺻﻴﺪ از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺟﻤﻌ
ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﻳﻦ آﺑﺰي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﺗﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﭘﺮه زﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دوﺑﺎره  ﺷﺎه 
ﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮔﻮاه آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ز(. 9831)ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر،  ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻴﮕﻮ دار 
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ارس ﺗﻌﺪادي از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﻢ آﺑﻲ، دوﺑﺎره اﻗﺪام ﺑﻪ 
  (.2831)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ،  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ.ﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه
ﻫﺎي ﺷﺎه  ﻃﻮﻟﻲ ﻳﻚ اﺑﺰار ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺑﺮآورد ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ 
ﻋﻼوه  ،ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  .(3891 ,ihtaL & tsivqdniLﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد)
ﺘﺼﺎدي، اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﺎه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي اﻗ اﻃﻼﻋﺎت در ازاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه  001ﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﺶ از اﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ  ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮ
)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و  ﮔﺮم ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 03ﻫﺎي وزﻧﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  09ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  08ﻃﻮل ﺗﺠﺎري در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد  .(2831ﻫﻤﻜﺎران، 
 (.0991 ,.la te namtseW ;4691 ,vokydaleVﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ را ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ) 001ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ را ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ  021ﻴﺶ از ﮔﺮم و ﻃﻮل ﺑ 05اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻴﻼت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ وزن ﺑﻴﺶ از 
  .(9831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر) ﻣﻲ داﻧﺪﻣﺠﺎز 
ﻫﺎي ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ و  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎﻫﻲ از زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، اﻧﺪازه و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﻜﺎن
ﺷﺎﻣﻞ (.  اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 8891 ,reggoHﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ آﺑﺰي اﺳﺖ ) ﮔﻨﺠﮕﺎه
ﻫﺎ، اراﻳﻪ رﻫﻨﻤﻮد ﺻﻴﺪ، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ، از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺷﻜﺎرﭼﻲ، ﺑﻬﺒﻮد  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ (. 8891 ,sbboH & notroHﻣﺤﻴﻂ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ )
(. 5791 ,rekhciRو ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﭘﺎﻳﺶ رﺷﺪ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﻫﻤﺎوري، ﺗﺮاﻛﻢ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺻﻴﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﺷﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺒﺐ 
ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻧﺴﻞ 
  (.8891 ,tomoMﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺷﻮد )
   :را اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺳﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  8891 ,tomoM
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻮرس ﺑﻪ ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي رﺷﺪ در اﺛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  -
  ﭼﻮن ﺗﺮﻗﻲ و ﺗﻨﺰل ﺳﻄﺢ آب و ﻳﺎ ﺷﻜﺎر ﺷﺪن.
   ﺑﻠﻮغ. ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻳﺮ اﻧﺪازه - 
   .ﻲﺗﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺠﺎر -
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ 
(. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 1991 ,samohT ;1991 ,tomoMﺷﺪه و ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ )
ﺼﻞ ﺻﻴﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﻮد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﻓ
 ,tomoMﺪ ﮔﺮﻓﺖ )ﻨﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻳﺪاد ﺣﺎدث ﺷﻮد، ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫ
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ﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ (. ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺪون ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟ1991
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ  (.1002 ,sregoR) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي آﻟﻮده  ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎآب 
ﻛﻠﻴﺪي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه، ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﻲ داﺷﺘﻪ و 
ﻌﻴﺖ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﺮاﻛﻢ، ﻧﺮخ ﺧﻄﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ از آن دور ﺷﻮد، ﭘﺎﻳﺶ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻤ
ﭘﺎﻳﺶ روﻧﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي (. 1002 ,hcidloHﺑﻘﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﺎوري را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد )
ﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داده ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ اي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ رﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮ
ﻴﺴﺘﻢ روي د اده اﺳﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﻲ در ﺳ
ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل راﻫﺒﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  (.1991 ,grebellepSﻧﻴﺴﺖ )
داري ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺳﺖ، ﺳﻮال اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﭘﺎﻳﺶ ﻛﺮد ﺗﺎ 
آﺑﺰي ﭘﺮوران، ﺻﻴﺎدان ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه  ﻧﺸﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان، (. در ﻫﻢ1002 ,yelbiS) از ذﺧﺎﻳﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﻆ و ﻣﺮﺗﺒﺎٌ ﭘﺎﻳﺶ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد 
ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣ (.1002 ,tessorG)
در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻳﺮﻳﺖ ﺻﻮرت (. در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻣﺪ9891 ,.la te errapS) اراﻳﻪ ﺷﻮد
ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ، ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ  ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد، اﻳﻦ روش
(. اﻋﻤﺎل  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ 2831)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ
 ﻫﺎ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖاﻗﺘﺼﺎدي را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ، ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﻛﺎرﻫﺎ و اراﻳﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
(.  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻳﻜﺴﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻗﻢ ﺻﻴﺪ ﻧﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻳﻢ 9731)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، 
وﻟﻲ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎٌ ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل  درﻫﺪف  ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﻌﺪي ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. ل در ﺳﺎلﻣﺤﺼﻮ
و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ )ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎر وزﻧﻲ، راﺑﻄﻪ وزن ﺑﺎ ﻃﻮل، ﻫﻢ آوري،  ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در اﻧﺪازه ﺗﺠﺎري
  ﺪ ارس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ، زﻣﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي، زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و زﻣﺎن ﺻﻴﺪ(
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  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش -3
 0531ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  02اﻟﻲ  51ﺳﺪ ارس در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ وﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود 
ﺑﺮرﺳﻲ . (2)ﺟﺪول  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻓﺼﻞ ) ﻣﺮﺣﻠﻪ 6در ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ .ﻪ ﺳﺪ ارس اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪدر درﻳﺎﭼ 1931ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎل 
دﺳﺖ(  012ﻋﺪد ﺗﻠﻪ ﻓﻮﻧﻠﻲ ) 024ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﻌﺪاد  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس
- 51ﺘﻠﻒ )و اﻋﻤﺎق ﻣﺨ (6ﺗﺎ  1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻗﺮق و )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  ﻋﺪدي آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه 03در رﺟﻬﺎي 
  .(1)ﺷﻜﻞ  ( درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻣﺘﺮ 2/5
  ( ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس2ﺟﺪول 
 0531 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ (
 0511 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ (
 351 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ (
 72/5 ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ) ﻣﺘﺮ(
 02 (ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ) ﻣﺘﺮ
 63 ارﺗﻔﺎع ﺗﺎج ﺳﺪ) ﻣﺘﺮ(
  25  ﻃﻮل ﺳﺪ) ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ(
  8  ﻋﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس1ﺷﻜﻞ 
  
1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2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 !  
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ﻃﻨﺎب راﺑﻂ و ﺷﻨﺎور ﺑﺎ  ،ﻃﻨﺎب اﺗﺼﺎل ،ﻋﺪدي ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ 03در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه دو رج ﺗﻠﻪ  
ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ  05. ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در درﻳﺎﭼﻪ( 0009) ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪود  ﺪﺪﻧﻣﺘﺮي از ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳ 05ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  ﺳﻴﻢ ﻃﻌﻤﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺗﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ2ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  ( اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻠﻪ ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس 3ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ( ﻃﻌﻤﻪ ﮔﺬاري ﺗﻠﻪ4ﺷﻜﻞ 
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ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ از روش  ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﻲ اﻧﺠﺎم  ﻻزم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف ﺗﻌﻴﻴﻦ واﻳﺴﺘﮕﺎه و در ﻫﺮ ﻣﺎه در ﻫﺮ 
)ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮاي ﺷﺎه   lebanhcS ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل (erutpaceR - erutpaC)ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد –ﺻﻴﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﻛﻴﺘﻬﺎي  0/52-0/5 ﮔﺮدﻳﺪ. ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل(  021ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻣﻴﮕﻮ
 ﮔﺮﻓﺖ.ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  رﻧﮕﻬﺎي ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ( ) ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ردﻳﺎﺑﻲ ﺟﺎﻧﻮران
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  ( ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 6و  5ﺷﻜﻞ 
  
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري در ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ  ﺻﻴﺪ و ﺑﻌﺪ ازﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻋﺪد  004ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﺪاد  از ﻋﻤﻠﻴﺎت و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ در 
ﺻﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت روز  2. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺪﻧﺪﺷﺪه رﻫﺎ ﺳﺎزي 
زي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ. روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ( ﺳﻪﺗﻜﺮار ) ﺳﻪو ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ  ﻣﺘﻮﻗﻒ
، ﻃﻮل ﻣﺪت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲوﺳﻌﺖ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   ﻣﺮﺣﻠﻪ از ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ 6در  ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي  ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﻮده ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  dnalluGاز ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  (YSMﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ )
( ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﻤﻖ و ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 3891 ,etihWاﺳﺖ )ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  -ﺗﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ( EUPCﻣﻘﺪار  )
  ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.
ري، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ، زﻣﺎن )ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎر وزﻧﻲ، راﺑﻄﻪ وزن ﺑﺎ ﻃﻮل، ﻫﻢ آو ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ  21)ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم 1931ﺳﺎل  در ﻃﻮلﺻﻴﺪ  ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي، زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و زﻣﺎن ﺻﻴﺪ(
   .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ(
ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻤﻊ آوري و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ  در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳ 
 ﻣﻴﻠﻲ 0/1( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ htgneL latoTﻃﻮل ﻛﻞ ) ﻧﻈﻴﺮﻫﺎﻳﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺮم0/1(  ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ thgieW latoTﻛﻞ) ﻣﺘﺮ، وزن
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   (ﻛﻞ )اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ( 8و  7ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. (8891 ,eveeR & hcidloH) ﻧﺘﻘﺎل اﺳﭙﺮمﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺎت ﻇﺎﻫﺮي و وﺟﻮد ﻟﻮﻟﻪ ا ﺖﺟﻨﺴﻴ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  در( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ 11و  01، 9ﺷﻜﻞ 
  
و ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ )ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در داﺧﻞ ﺷﻜﻢ( )ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ(  ﻫﻢ آوري ﻛﺎري ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
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. ﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻬﻴﻪﺑ 1931ﺳﺎل  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در آﺑﺎن ﻣﺎه و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
ﻫﻢ آوري ﻛﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺟﺪا ﻛﺮدن  وآوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﭘﺨﺘﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  و ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺗﺨﻤﺪان و ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﺗﺨﻤﻬﺎ 
در ﻫﺮ دو  ،(0731ﻫﺎي زﻳﺮ ﺷﻜﻢ از ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ و ﺷﻤﺎرش ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺗﺨﻢ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ رش ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ، وزن و اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازو و ﻛﻮﻟﻴﺲﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻢ آوري ﻛﺎري و ﻣﻄﻠﻖ51و  41، 31،21ﺷﻜﻞ 
  
زي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن رﻫﺎ ﺳﺎ
ﻫﺎ در زﻳﺮ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ( و زﻣﺎن  آﺑﻲ(، ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ)از ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و ﻇﻬﻮر ﺗﺨﻢ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 
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  ( ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ61ﺷﻜﻞ
  
ﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺗﻌﺪادي از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓ
  ﺳﺪ ارس  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.
 ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ وﻫﺮ( ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه  AVONAداده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ )
ﻫﺎ ﻫﺎي ﺧﻄﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داده  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. رﮔﺮﺳﻴﻮن nacnuDﺑﺎ ﺗﺴﺖ داﻣﻨﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  0/50 اﺣﺘﻤﺎل
  ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ.  3002 lecxEﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -4
و ﻧﺒﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﺎﻣﻞ: ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷ 4درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ  ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ 6و  5،  4و  3، 2و  1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 ،(6و  5 ﻫﺎي )اﻳﺴﺘﮕﺎه 3ﻣﻨﻄﻘﻪ  و ( 4و  3ﻫﺎي  )اﻳﺴﺘﮕﺎه 2ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،( 2و  1ﻫﺎي  )اﻳﺴﺘﮕﺎه 1ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮق
 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدد. 
  
    :در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس (EUPC)ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻣﻴﺰان  -4-1
ﻫﺮ ﺗﻠﻪ اﺳﺖ.  درﺳﺎﻋﺖ  42ﻫﺮ  ، ﺗﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در (EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در 
ﻓﻌﺎل  ،ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ، ﺑﺨﺶ اول ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا EUPCﺑﺮآوردﻫﺎي 
  ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل و ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و اداﻣﻪ آن اﺳﺖ.  ﺑﻮده و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﺰ آﻏﺎز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺎه
  ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد.  31/38 ± 5/64در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺪاد ( EUPC)ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮق: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد.   01/78 ± 4/21در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺪاد  (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد.  ﻋﺪد ﺷﺎه   8/29 ± 4/79در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺪاد  (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد.     7/83 ± 2/33در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺪاد  (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  : 3ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ± 4/94در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﺪاد (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮق و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ  ﺻﻴﺪﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  9/27
وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ  AVONAﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. آزﻣﻮن  3در ﻣﻨﻄﻘﻪ (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ 
  (. 71و ﺷﻜﻞ  3)ﺟﺪول  (50.0<pدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن داد )(  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس(  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻘﺎدﻳﺮ ( ﻣ3ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻋﺪد(  )ﻋﺪد( 3ﻣﻨﻄﻘﻪ   )ﻋﺪد( 2ﻣﻨﻄﻘﻪ   )ﻋﺪد( 1ﻣﻨﻄﻘﻪ  )ﻋﺪد(ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮق
  9/27 ± 4/94  7/83 ± 2/33  8/29 ± 4/79  01/78 ± 4/21  31/38 ± 5/64
             
  
  
  
  
  
  
  
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس(  EUPC) ﺷﺒﺎﻧﻪ روز -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ( 71ﺷﻜﻞ 
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  در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس:(  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻣﻴﺰان  -4-2
ﻋﺪد ﺷﺎه  01/92 ± 4/ 91ﻣﺘﺮي ﺗﻌﺪاد 2/5در ﻋﻤﻖ (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻣﺘﺮ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوﻧﻴﻢ ﻋﻤﻖ 
  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد. 
ﻋﺪد ﺷﺎه   21/30 ± 5/76ﻣﺘﺮي ﺗﻌﺪاد   5در ﻋﻤﻖ (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﺮ: ﭘﻨﺞﻋﻤﻖ 
  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد. 
   9/13 ± 3/90ﻣﺘﺮي ﺗﻌﺪاد   7/5در ﻋﻤﻖ (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﺮ: ﻫﻔﺖ و ﻧﻴﻢﻋﻤﻖ 
 ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد. 
  ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد.   5/85 ± 1/76ﺗﻌﺪاد   يﻣﺘﺮ 01در ﻋﻤﻖ (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) - ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﺮ: دهﻋﻤﻖ 
 3/53در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺪاد (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻛﻞ اﻋﻤﺎق: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺘﺮي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﭘﻨﺞدر ﻋﻤﻖ (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  9/3 ±
ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در   دهدر اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ از (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) - ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪﻣﻘﺪار 
ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  دوﻣﺘﺮي( در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ از  21/5 – 51ﻣﺘﺮ ) اﻋﻤﺎق  دهاﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ (  EUPC) ﺷﺒﺎﻧﻪ روز -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ  ،ﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
در (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  AVONAﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. آزﻣﻮن 
 (.50.0<p ( )81و ﺷﻜﻞ  4اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن داد) ﺟﺪول 
  
  در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس(  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ( 4ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻋﺪد(  )ﻋﺪد(ﻣﺘﺮي 01ﻋﻤﻖ   )ﻋﺪد(ﻣﺘﺮي 7/5ﻋﻤﻖ   )ﻋﺪد(ﻣﺘﺮي 5ﻋﻤﻖ   )ﻋﺪد(ﻣﺘﺮي 2/5ﻋﻤﻖ 
  9/3 ± 3/53  5/85 ± 1/76      9/13 ± 3/90    21/30 ± 5/76    01/92 ± 4/91  
         
  
  
  
  
  
  
  
 
  در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس(  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ( 81ﺷﻜﻞ 
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راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي آب دارد، ﺑﺎ (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ  داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن
ﻧﻴﺰ ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ آن روﻧﺪي ﻧﺰوﻟﻲ را ﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ. (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ 
ﻧﺴﺖ. اﻳﻦ داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ در ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮﻣﺎه دا درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻣﺎه 61 – 62دﻣﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان 
اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﭼﻮن ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرﻫﺎ، 
ﺷﺒﺎﻧﻪ  -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻣﻘﺪار 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.  2/5ﺎي آب در دي ﻣﺎه در دﻣ(  EUPCروز )
  
  زي ﺗﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ -4-3
  - 313ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل  021ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن زي ﺗﻮده ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از   lebanhcSارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ روش :1ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻛﻢ ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮا 4252  ± 611ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد و ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  172/45 ± 21/4و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  361
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺪد  0/22  ±0/60ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻋﺪد  0/92ﺗﺎ  0/51در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از 
ﺑﺮآورد  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﺳﺎل  44285ﻣﻘﺪار  ،ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل 021زي ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  -  042ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل  021ده ﺑﺎ ﺑﻴﺒﺶ از ﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن زي ﺗﻮﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣ  lebanhcSارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ روش  :2ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ  5481  ± 503ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد و ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  591/26 ± 23/3و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 351
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  0/51  ±0/30ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻋﺪد  0/32ﺗﺎ  0/51در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از 
ﺑﺮآورد  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﺳﺎل  468101ﻣﻘﺪار  ،ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل 021ﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از زي ﺗ
  ﮔﺮدﻳﺪ.
 -  442ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل  021ﺶ از ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن زي ﺗﻮده ﺑﺎ ﺑﻴﺒ  lebanhcSارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ روش :3ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ در  9861  ± 202د ﺑﺎ ﺗﻌﺪاو ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  781/5 ± 22/4و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 131
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﻋﺪد  0/71  ±0/40 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺪد 0/22ﺗﺎ  0/21ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از 
  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﺳﺎل  19468ﻣﻘﺪار  ،ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل 021ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
  -  313ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل  021ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن زي ﺗﻮده ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  lebanhcSزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ: ار
ﻋﺪد در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ  9591  ± 972ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد و ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  212/95 ± 03/32و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 131
وﺟﻮد اﺧﺘﻼف  AVONAآزﻣﻮن  ﺖ آﻣﺪ.ﺑﺪﺳﻋﺪد  0/81  ±0/40 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻋﺪد  0/92ﺗﺎ  0/21در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻋﻤﺎق  ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زي ﺗﻮده در ﻣﺎه
 . در ﻣﺎهاز ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪﻣﺘﺮي  01 -51ﻣﺘﺮي از ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻋﻤﺎق   2/5 – 7/5
 ﭘﻨﺞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه  . در اﻳﺴﺘﮕﺎهرا داﺷﺘﻨﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و آذر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﺎه ﺧﺮد
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺷﺎه  درﻳﺎﭼﻪاز ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  دواﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و 
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ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  895642ﻌﻪ ﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ، ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل 021ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  ( YSM) ﭘﺎﻳﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ-4-4
ﻟﺬا ﻣﻲ  ،ﮔﺮدﻳﺪﺗﻦ ﺑﺮآورد  38در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﻳﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه  ﮔﺮم وزن( 05ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ) 021ﺗﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﻴﺶ از  38ﺗﻮان ﻣﺠﻮز ﺻﻴﺪ  
  ﺑﺮدار ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد.
  
  (yrtemoiB) ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -4-5
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ، اﻧﺪازه  sulytcadotpel .Aﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮو ﻣﺎده  05711در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﻲ ذﻳﻞ  ﺮحﺑﺸﮔﻴﺮي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ و اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي آﻣﺎري 
  .ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارس درﻃﻮل -4-6
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ي ﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 201/19ﺑﺎ  زﻣﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ  ﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻛﻢ 801/17 ﺑﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟ
 98ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻫﺎﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ در ﺿﻤﻦ اﺳﺖ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﻲ ﻣﺘﺮ ﻠﻣﻴ
ز آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻲ ﻣﺘﺮ ﻠﻣﻴ 601/43 ± 21/
ﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟ ﺑﻴﻦوﻟﻲ  (50.0>pﺪارد )ﻧاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل وﺟﻮد 
  (.50.0<p) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
 1931: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارس در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 5ﺟﺪول 
  ﻓﺼﻞ
  ﻓﺎﻛﺘﻮ رﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 )ﻋﺪد( ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
 218 5683 6612 7094
اﻧﺤﺮاف  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( ﻣﻌﻴﺎر
 201  /19 ± 01/73cba 801  /17 ± 41/88c 701  /67 ± 31/91b 501  /89 ± 31/34a
 641/41 171/31 751/71 361/4 )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 16/78 56/11 56/67 38/60 )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(ﺣﺪاﻗﻞ
  (50.0<p ,AVONAﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 
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ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮاز ﺻﺎدرات ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  91و ﺷﻜﻞ   6ﻤﺎره در ﺟﺪول ﺷﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
 61/22درﺻﺪ،  51/89درﺻﺪ،  71/49در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 021ﺷﻴﻼت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ )
 درﺻﺪ، 47/1درﺻﺪ،  27/9 ﻓﺼﻮل ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 001. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺗﺮاز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 4/24درﺻﺪ، و 
 45/69ﻣﺘﺮ ) ﻣﻴﻠﻲ 021ﺗﺎ  001. ﮔﺮوه ﻧﻤﺎدار در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺮاز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪدرﺻﺪ  06/80درﺻﺪ و  87/25
درﺻﺪ( و  26/03ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 021ﻧﺎ  001درﺻﺪ(، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﺮوه  85/21ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 021ﺗﺎ  001درﺻﺪ(، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮوه 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ  31/76. در ﻛﻞ درﺻﺪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 55/66ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 021ﻧﺎ  001در زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮوه 
   .ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 7831ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل  021از ﺗﺮاز ﺻﺎدراﺗﻲ 
  
  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲ: درﺻﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﻃﻮﻟ6ﺟﺪول 
  
  ﻓﺼﻞ
  
  ﻫﺎي ﮔﺮوه
  )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( ﻃﻮﻟﻲ 
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
  1/32  0/87  1/60  1/53  06-08
  83/45  02/96  42/48  52/67  08-001
  55/66  26/03  85/21  45/69  001-021
  4/24  51/91  41/78  61/15  021-041
  ---  0/89  1/11  1/93  041-061
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ( درﺻﺪ ﮔﺮوه91ﺷﻜﻞ 
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  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارس در وزن-4-7
ﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷ 7در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
در  اﺳﺖ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و زﻣﺴﺘﺎنﮔﺮم( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  43/47ﮔﺮم( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ) 04/78)
ﺑﺪﺳﺖ ﻲ ﻣﺘﺮ ﻠﻣﻴ  83/97 ± 51/45ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻫﺎﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻞ وزنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺿﻤﻦ
 وزنز آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ  آﻣﺪ.
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن وزﻧﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻦوﻟﻲ (50.0>pﺪارد )ﻧوﺟﻮد 
  (.50.0<p)
  1931: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارس در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 7ﺟﺪول 
  
  50.0<p ,AVONAﺮوف ﻳﻜﺴﺎن در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺣ
  
ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮاز وزﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 02و ﺷﻜﻞ   8در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
 ﺻﺪدر 02/14درﺻﺪ، 02/6درﺻﺪ،  72/36ﮔﺮم( در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  05ﺷﻴﻼت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ )
 و درﺻﺪ 67/76درﺻﺪ، 96/5درﺻﺪ،  57/97ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 03. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺗﺮاز ﺷﺪدرﺻﺪ ﺑﺮآورد  01/79 و
 درﺻﺪ(، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮوه 84/61ﮔﺮم ) 05ﺗﺎ  03 ﮔﺮوه وزﻧﻲ. ﮔﺮوه ﻧﻤﺎدار در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ  26/80
 وزﻧﻲ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮوه درﺻﺪ( و در 65/62م )ﮔﺮ 05ﺗﺎ  03وزﻧﻲﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﺮوه  درﺻﺪ(، در 84/09ﮔﺮم ) 05ﺗﺎ  03 وزﻧﻲ
داﺷﺘﻨﺪ ( ﮔﺮم 05) ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮاز ﺻﺎدراﺗﻲ وزﻧﻲدرﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ  91/9. در ﻛﻞ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ15/11ﮔﺮم ) 05ﺗﺎ  03
   .اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 7831ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل 
  
  ﻓﺼﻞ
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 )ﻋﺪد( ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
 018 6683 4912 5194
اﻧﺤﺮاف  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  )ﮔﺮم( ﻣﻌﻴﺎر
 43/47 ± 21/33 cba 04/78 ± 71/22c 93/39 ± 61/44 b  93/36 ± 61/81a
 601 851 341 612 )ﮔﺮم(ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 81 31  61 21 )ﮔﺮم(ﺣﺪاﻗﻞ
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  : درﺻﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي  وزﻧﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ8ﺟﺪول 
  
  ﻓﺼﻞ
  ﮔﺮوه ﻫﺎي
  وزﻧﻲ )ﮔﺮم( 
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
  73/09  32/43  03/94  42/12  01-03
  15/11  65/62  84/09  84/61  03-05
  9/36  41/40  41/22  91/16  05-07
  0/68  4/23  4/15  5/8  07-09
  0/84  1/22  1/6  1/57  09-011
  ---  0/38 0/72  0/74  011-022
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪهﻫﺎي وزﻧ ( درﺻﺪ ﮔﺮوه02ﺷﻜﻞ 
  :( =n 86011)آﻣﺪه اﺳﺖ  12ﺷﻜﻞ در  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮوزن و ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﻢ راﺑﻄﻪدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  و وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارس ﻃﻮل ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط( ﻣﻨﺤﻨﻲ 12ﺷﻜﻞ 
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  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارس درﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  -4-8
ﻛﻪ در ﻛﻞ ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دادﻧﺸﺎن  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲﺪه اﺳﺖ آﻣ 9ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻫﻤﺎن
ﺑﺎ  ﺑﻬﺎرﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻧﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  84/41و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﺎده  15/68درﺻﺪ ﻧﺮ 
 ﻣﺎدهدرﺻﺪ  ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻢ درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 14/81ﺑﺎ  ﭘﺎﻳﻴﺰﻓﺼﻞ  ﺑﻪدرﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺘﻌﻠﻖ  17/48
 درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 85/28ﺑﺎ  ﭘﺎﻳﻴﺰﻓﺼﻞ  ﺑﻪﻣﻘﺪار آن ﻣﺘﻌﻠﻖ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦدرﺻﺪ و  82/61ﺑﺎ  ﺑﻬﺎرﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮر ﺳﻲ ﺷﺪه، 36011در ﺗﻌﺪاد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده
  (.3005:  0606ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺑﻪ ﻳﻚ  1/12 
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺎيﻫ ﻓﺼﻞ: درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در 9ﺟﺪول 
 
 (درﺻﺪ)زﻣﺴﺘﺎن (درﺻﺪ)ﭘﺎﻳﻴﺰ (درﺻﺪ)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (درﺻﺪ) ﺑﻬﺎر
 84/2 14/81 64/32 17/48 ﻧﺮ
 15/8 85/28 35/77 82/61 ﻣﺎده
  
  :در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارس (ytidnuceFّ)ﻫﻢ آوري-4-9
 :(etilosbAَ ytidnuceF)ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻢ آوري -4-9-1
)  ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻢ آوريﺑﺮاي آﻣﺪه اﺳﺖ.  01ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺳﺪ ارس در 
، ﺷﺎه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﻣﺎده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻋﺪد 76در آﺑﺎن ﻣﺎه، ﺗﻌﺪاد  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ داﺧﻞ ﺷﻜﻢ(
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻳﻜﺎﻳﻚ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ﺗﺨﻤﺪان را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﺮون آورده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش 
  ﻫﺎ ﻧﻤﻮدﻳﻢ. ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺨﻢ
  ( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺳﺪ ارس01ﺟﺪول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  ﻫﺮ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ
  (ﮔﺮم)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻗﻄﺮ ﻫﺮ 
 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ
 (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)
وزن ﻛﻞ 
 ﺗﺨﻢ
 (ﮔﺮم)
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺨﻢ
 (ﻋﺪد)
  ﻋﺮض
 ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
 (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)
  ﻃﻮل
 ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
 (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)
وزن ﺷﺎه 
 ﻣﻴﮕﻮ
 (ﮔﺮم)
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
 ﮔﻴﺮي ﺷﺪهاﻧﺪازه 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 63/91 401/74 82/76 682 2/582 2/302 0/7600
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 8/59 21/94 2/48 28 0/366 0/718 0/10100
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ 85/68 421/11 93/19 584 3/499 8/632 0/2900
  ﺣﺪاﻗﻞ 61/63 26/93 22/63 621 1/590 1/797 0/0400
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ﻪ ﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﺣ ﻋﺪد 682±28 ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻢ آوري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و  401/74±21/94  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده ﺷﺪ. ﻋﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 584و   621ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  63/91±8/59  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آﻧﻬﺎ 421/11و   26/93ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺑ
  .(=n 76)ﻣﺪ ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آ 85/68و   61/63ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ وزن ﺑ
ﺷﻜﻞ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ )ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ( ﺗﺨﻢ داﺧﻞ ﺷﻜﻢ ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  وزنﺑﻴﻦ  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ 
  :(  =n76)آﻣﺪه اﺳﺖ  22
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ( ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ داﺧﻞ ﺷﻜﻢﺑﻴﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط( ﻣﻨﺤﻨﻲ 22ﻜﻞ ﺷ
  
  در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارس (ytidnuceF gnikroW )ّﻛﺎري ﻫﻢ آوري -4-9-2
  آﻣﺪه اﺳﺖ.  11ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻢ آوري ﻛﺎري در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺳﺪ ارس در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻋﺪد از ﻣﺎده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  94ﻛﺎري ) ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ زﻳﺮ ﺷﻜﻢ( در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه، ﺗﻌﺪاد  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻢ آوري
ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﺑﺎ  و ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺨﻢﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻳﻜﺎﻳﻚ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
و  ﺷﻤﺎرش ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻫﺎ( ﺟﺪا و  ﭘﻨﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﺮ آن ﭘﻨﺒﻪ ﭘﻴﭻ ﺷﺪه ﺑﻮد ) ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪن ﺗﺨﻢ
  . ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
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  ( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻢ آوري ﻛﺎري در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺳﺪ ارس11 ﺟﺪول
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  ﻫﺮ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ
  (ﮔﺮم)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻗﻄﺮ ﻫﺮ 
 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
ﻛﻞ وزن 
 ﺗﺨﻢ
 (ﮔﺮم)
ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﺨﻢ
 (ﻋﺪد)
  ﻋﺮض
ﺷﺎه 
 ﻣﻴﮕﻮي
 (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)
  ﻃﻮل
ﺷﺎه 
 ﻣﻴﮕﻮي
 (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)
وزن ﺷﺎه 
 ﻣﻴﮕﻮي
 (ﮔﺮم)
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺪازه 
 ﮔﻴﺮي ﺷﺪه
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  84/97  611/56  03/99 852  3/54  2/26  0/210
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  61/58  21/36  3/06 48  1/92  0/90  0/300
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  96/07  841/55 04 354  7/21  2/08  0/920
  ﺣﺪاﻗﻞ  12/05  29/17 42 89  1/91  2/34  0/900
  
ﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑ ﺗﺨﻢ ﻋﺪد 852 ± 48 ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻛﺎري ﻫﻢ آوري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  611/56±21/36ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده  ﻋﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 354و   89 ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻪ ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن  84/97±61/58  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آﻧﻬﺎ  841/55و  29/17 ﺮﺗﻴﺐﺗﻪ ﻃﻮل ﺑ
  (.=n 94) ﮔﺮم  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 69/07و   12/05ﺗﺮﺗﻴﺐ
)ﻫﻢ آوري ﻛﺎري( در ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ وزنﺑﻴﻦ  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ
 (:  =n94) آﻣﺪه اﺳﺖ 32در ﺷﻜﻞ  ﺣﺎﺿﺮ
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
 )ﻫﻢ آوري ﻛﺎري( ﺑﻴﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط( ﻣﻨﺤﻨﻲ 32ﺷﻜﻞ 
  
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ در  راﺑﻄﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻢ آوري ﻛﺎري )ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ زﻳﺮ ﺷﻜﻢ( و وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ زﻳﺮ ﺷﻜﻢ
 (:  =n94آﻣﺪه اﺳﺖ ) 42ﺷﻜﻞ 
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 ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ زﻳﺮ ﺷﻜﻢ )ﻫﻢ آوري ﻛﺎري( و وزن ﺗﻮده ﺗﺨﻢ زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ( ﻣﻨﺤﻨﻲ ارﺗﺒﺎط ﻫﻢ42ﺷﻜﻞ 
  
ﺷﻜﻢ ) ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ داﺧﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در 
  (.50.0>p) وﺟﻮد دارددر زﻳﺮ ﺷﻜﻢ )ﻫﻢ آوري ﻛﺎري( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
  
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارس زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺻﻴﺪ در -4-01
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد، زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎده ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﻔﻴﺪ   8در اواﺧﺮ آﺑﺎن ﻣﺎه  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺣﺪود 
ﺷﺪه ﺑﻮد )آﻫﻜﻲ ﺷﺪن( ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد آﻣﺎده ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. اوﻟﻴﻦ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ در ﻧﻴﻤﻪ دوم آذر 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ  3ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در دي ﻣﺎه در دﻣﺎي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه   4ﻣﺎه در دﻣﺎي آب 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد اوﻟﻴﻦ ﻣﺎده  81ﺣﺎوي ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﺑﻮدﻧﺪ. در اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب 
ﻫﺎ ﻣﺎده  ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در دﻫﻪ اول ﺧﺮداد ﻣﺎه 02ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ﺑﻪ 
ﻫﻤﮕﻲ داراي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺧﻮد را رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. در اواﺧﺮ ﺧﺮدادﻣﺎه و ﺑﺎ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻫﻴﭻ ﻣﺎده اي ﺣﺎوي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮر ﻧﺒﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب  02اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ﺑﻪ 
ﻣﺎه( و زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ از ﻧﻴﻤﻪ دوم  6ل ﺑﻌﺪ )در ﺣﺪود ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺪ ارس از اواﺳﻂ آذرﻣﺎه ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎ
  ﺧﺮدادﻣﺎه ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ اول آذرﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارسزﻣﺎن  -4-11
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ ﺷﺮوع و در  61ﺑﺎ ﺷﺮوع اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻪ 
ﮕﺮاد ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ، دوﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ در اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ 81اواﻳﻞ ﺧﺮدادﻣﺎه و در دﻣﺎي 
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ، ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﺎده ﻫﺎ  81ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻪ 
ﻣﻲ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺻﻮرت 81ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ ﺗﻮام ﺑﻮده و در اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و در دﻣﺎي آب 
  ﮔﻴﺮد.
  درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ-4-21
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس   ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه
 آﻣﺪه اﺳﺖ.  21ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺎل: ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ 21ﺟﺪول 
  ﻓﺼﻮل                  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 
  ارس درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
  02±6 7±2 51±8 03±9 72±5 )Co(pmeT riA
 61/5±9/6 6±2 41±9  62±8 02±4  )Co(pmeT retaW
 -- 8/8 8/5 8/5 7/5 HP
 11/3±2/31 51/2±3/19 01/7±3/43 9/8±3/99 9/4±1/11 )mpp( oD
 1/22±2/99 4/68±1/18 3/93±3/54 1/78±1/31 1/58±1/65 )mpp( NT
 0/280±0/820 0/860±0/410 0/90±0/340 0/470±0/230  0/1±0/150 )mpp( PT
 14/2±5/3 54/5±9/4 45/3±5/2 03/9±2/44 52/3±5/9 )mpp( aC
 353±94 393±87 624±69 003±45 392±73 )mpp( ssendraH
 9/54 ±  2/8 6/2 ± 1/5     8/10 ± 1/7 91/3 ± 6/1 4/82±1/2 )1-lgµ( a-lhC
  1/45±5/80  2/43±6/9  5/67±1/44  3/15±1/73  4/51±1/13 )mpp(DOB
  173±28  954±211  842±02  242±78       735 ± 823 CE
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  ﺑﺤﺚ-5
ﻋﺪد ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  9/27 ± 4/94در ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺣﺎﺿﺮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻧﻤﺎﻳﻪ اي از ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺳﻄﺢ  (EUPC)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼشﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  42در ﻋﺪد  7/83 - 31/38
ﻛﻢ آن دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ  ﻣﻘﺪارﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه آﺑﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و 
ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ داده ﻫﺎي  . )7891,etihW(ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻳﻚ آﺑﺰي  .(5991 ,gniK) ﻛﻤﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
   .(1831  ،ﺗﻘﻮي )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و اﺳﺖ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي  ( EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار   0991 ,la te  namtseW
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
   ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب. ،ﺳﺎﻋﺖ 42ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ در ﻫﺮ  51-02
  ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮب. ،ﺳﺎﻋﺖ 42ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ در ﻫﺮ  5-51
  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ. ،ﺳﺎﻋﺖ 42ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ در ﻫﺮ  2-5
  ذﺧﺎﻳﺮ ﻓﻘﻴﺮ. ،ﺳﺎﻋﺖ 42ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ در ﻫﺮ  2ﻛﻤﺘﺮ از 
را در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  sulytcadotpel sucatsAﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي (  EUPCز )ﺷﺒﺎﻧﻪ رو -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻣﻘﺪار  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
ﺻﻴﺪ در . ﻣﻘﺪار )9991 ,hseluk & hcivonhkelA(اﻧﺪ ﻋﺪدﮔﺰارش ﻛﺮده دهﺗﺎ  ﻳﻚو ﺑﻪ ﻧﺪرت  0/5، hzoSو  anizereB
ﺳﺖ ﺑﻮده ا 31/19در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ اردﺑﻴﻞ  sulytcadotpel sucatsAﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﻫﺮ ﺗﻠﻪ 
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ (. ﻣﻘﺪار 8831 ،)ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
 ﺷﺶو  ﭘﻨﺞ ،ﭼﻬﺎرﻫﺎي  اﻳﺴﺘﮕﺎه ،ﻋﺪد 6-8ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد   ﺳﻪو  دو ،ﻳﻚﻫﺎي  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮد: 5731-67ﺳﺎل 
ﻋﺪد در  دوﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ  دهﻋﺪد و اﻳﺴﺘﮕﺎه  2-4ﺑﺎ ﺗﻌﺪادا  ﻧﻪو  ﻫﺸﺖو ﻫﻔﺖ ﻫﺎي  اﻳﺴﺘﮕﺎه ،ﻋﺪد 4-6ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و  ﻛﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ )ﻓﻘﻴﺮ( رده ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮب
ﺑﻪ  1831درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ (. ﻣﻘﺪار 6731 ،ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر
 ،ﻋﺪد 6/22ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد   ﺳﻪاﻳﺴﺘﮕﺎه  ،ﻋﺪد 7/34ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد   دواﻳﺴﺘﮕﺎه  ،ﻋﺪد 7/76ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد   ﻳﻚاﻳﺴﺘﮕﺎه : ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮد
اﻳﺴﺘﮕﺎه  ،ﻋﺪد 3/3ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد   ﺷﺶاﻳﺴﺘﮕﺎه  ،ﻋﺪد 5/58ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد   ﭘﻨﺞاﻳﺴﺘﮕﺎه  ،ﻋﺪد 6/12ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ﭼﻬﺎراﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺟﺰو  ﺷﺶاﻳﺴﺘﮕﺎه  ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮب ﺟﺰو 1-5ﻫﺎي  ﻟﺬا اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮدﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ  1/34ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ﻫﻔﺖ
ﻛﻞ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﻓﻘﻴﺮ  رده ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. در ﺿﻤﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﻔﺖﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮب رده ﺑﻨﺪي ﺷﺪ  42ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ و در ﻫﺮ  5/54درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
 31/38)ﻗﺮق( ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  1ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺎ(. 2831 ،)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران
 8/29( ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎرو  ﺳﻪﻫﺎي  )اﻳﺴﺘﮕﺎهﺳﻪ ﻋﺪد، ﻣﻨﻄﻘﻪ  01/78( ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دوو  ﻳﻚﻫﺎي  )اﻳﺴﺘﮕﺎه دوﻋﺪد، ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺟﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ  ﺳﺎﻋﺖ، 42ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ در ﻫﺮ  7/83( ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﺶو  ﭘﻨﺞﻫﺎي  )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎرﻋﺪد و ﻣﻨﻄﻘﻪ 
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درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﺮ اﺳﺎس (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﺧﻮب ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ﭘﻨﺞﻋﺪد،  ﻋﻤﻖ  01/92ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  2/5اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ 
ﺳﺎﻋﺖ، ﺑﺎ  42ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ در ﻫﺮ  5/85ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  دهﻋﺪد و ﻋﻤﻖ  9/13ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  7/5ﻋﺪد، ﻋﻤﻖ  21/30
ﺳﺎﻋﺖ، ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﻓﻘﻴﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ  42ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ در ﻫﺮ  دوﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ از   21/5 - 51ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮب و اﻋﻤﺎق 
(  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ  ذﺧﺎﻳﺮي را ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  hcivonhkelAﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
(. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﻋﻤﺎق ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ 6991 ,.la te hcivonhkelA) ﻋﺪد ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﺞ آن،
دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن  ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﻋﻤﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻮده و از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺑﻴﻞ اردﺑﻴﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮق در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺪم در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺷﻮر(  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻫﻢ  اي رودﺧﺎﻧﻪﻣﻨﺎﻃﻖ و دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ  ﺑﻮدهﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻧﻬﺎ 
و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي  ﻧﺪاﺷﺘﻪﻲ ﻛﻪ آب آﻧﻬﺎ اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﻻزم را در ﻣﻨﺎﻃﻘﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ زﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  دهﺗﺎ  ﻫﻔﺖﺳﺒﺐ ﻋﻤﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻣﻨﺎﻃﻖ . را ﺑﺮ ﭘﺎ دارﻧﺪﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 
ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺗﺮﻗﻲ و ﺗﻨﺰل ﻣﺪاوم آب اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺑﺰي ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري را در اﻳﻦ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد،  7/5اﻟﻲ  2/5در اﻋﻤﺎق  ( EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺪار  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﭘﺎ دارد.
در (  EUPCﺷﺒﺎﻧﻪ روز ) -ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺗﻠﻪ ﻣﻘﺪار  در ﺳﺪ ارس ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 5731-67ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  . (6731 ،)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ اﻋﻤﺎق ﻣﺘﺮ 7/5اﻟﻲ  2/5اﻋﻤﺎق 
ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻴﻦ  212/95 ± 03/32ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل  021ﺶ از در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﻴ
 ,tnoylopA ,seynaMزي ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺮﻛﻴﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  131 -313
. زي ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي (4891 ,rteP) اﺳﺖ ﺷﺪهﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﮔﺰارش  001و  55 ،041ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  nagoM
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 033اﻳﺎﻟﺖ اورﮔﻮن  koonihC yliBدر درﻳﺎﭼﻪ  sulucsuinel sucatcaficaP
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0001 -5431(. زي ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ اروﭘﺎ 8991 ,siweL)
 nossmaharbAدر ﻫﻜﺘﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  004،eohaaT(. زي ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ 8791 ,.la te tomoM) ﺷﺪه اﺳﺖ
(. 3891 ,ffirG cMﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 054، otnemarcaS( و در درﻳﺎﭼﻪ 0791 ,namdloG&
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ  043در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  selaW htuoS weNﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده در ﻣﺨﺰن آﺑﻲ 
 072ﻫﺎي ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن و ﺷﻴﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺰﻟﻲ و در زﻳﺴﺘﮕﺎه(. زي ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻻب اﻧ7691 ,dnaldooW)
(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻃﻮل 0731 ،ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران 311و 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺨﻤﻴﻦ  253در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﻣﻘﺪار  5731- 6731ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل  021ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در  021(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از 6731 ،ﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮرزده ﺷﺪ )ﻛﺮﻳ
 ،)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 752و در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﻣﻘﺪار  1831ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  212/95ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  021زي ﺗﻮده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از  ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ  (.2831
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ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار در  5731-67در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي اﻧﭽﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل  ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد  572232ﻣﺘﺮ ﻃﻮل، ﻣﻘﺪار  ﻣﻴﻠﻲ 001درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﻏﺮﺑﻲ  اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺳﻮي ﺷﻴﻼت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 6731)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، 
)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ028531ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ  021
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  18(. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺳﺎل 6731ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، 
 درﺻﺪ دارد 81/2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  030251ا ﻣﻘﺪار ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ر 021
(.  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺪار 2831)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
درﺻﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  55و  6731درﺻﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  54ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻛﺎﻫﺶ  00038
ﺗﺮاﻛﻢ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪرا دارد.  1831
ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ (. 0791 ,nossmaharbA) در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ 4/1ﺗﺎ  0/7ﻣﻘﺪار  sucatsa .Aﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  0/9 - 1/70ﻔﺮﻧﻴﺎ ﺗﻌﺪاد در ﻛﺎﻟﻴ eohaTدر درﻳﺎﭼﻪ  ﻃﻮرﻳﻜﻪﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ﺑ sulucsuinel sucatsaficaP
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ اي  0/7 -5/58دﻳﮕﺮي در ﻫﻤﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ  ﺑﺮرﺳﻲﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و در 
(. ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 2831ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 0/61ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  0/53و در ﺷﻴﺠﺎن  0/88اﻧﺰﻟﻲ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن  ﺑﺎﻻي ﺗﺮاز ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ در ﺗﺎﻻب
(. ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺗﺮاز ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس  1731ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
. ﺗﺮاﻛﻢ (6731ان، )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  0/46ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/22 – 1/20در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
ﻣﻌﻀﻞ اﻣﺮوزه  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 0/81ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/21 – 0/92ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ  ﺑﺮرﺳﻲدر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 
و  داﺷﺘﻪه اﻫﻤﺮﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ روﻳﻪ اﻧﺴﺎن در روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﻲ را ﺑ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ دﺧﺎﻟﺖ
اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و ﻳﺎ  دارد.را ﺑﺪﻧﺒﺎل  ﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻢ زﻳﺎن
اﻳﻦ آﺑﺰي از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.  ﻣﺎﻧﻲﻮ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺣﺘﻲ زﻧﺪه ﮕآﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎه ﻣﻴ
ﻲ ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ را ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟ اﺛﺮ 5691 ,iikslokiN
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻳﺮﻟﻨﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات  sepillap suibomatoportsAﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ  9991 ,renuH(. 6891 ,reggoH & draddoGﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﺳﻴﺐ زﻳﺎدي را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ )
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ را ﻋﺎﻣﻞ  renuH داد،را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺷﻜﺎرا ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖآ 8991-9991ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل 
اﺻﻠﻲ داﻧﺴﺘﻪ و اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﻛﻪ اﮔﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ در آﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ وي ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن 
(. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻃﻲ دوره 1002 ,renuH) ﺳﻄﺢ آب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
(. ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺳﺒﺐ از 9991 ,.la te ykslokoSﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ )
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه، ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وارده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از زﻳﺴﺘﮕﺎه
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(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ 2831ﺗﻮﻟﻴﺪات اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻋﻤﻖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻮرس و ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻜﺎن اﺻﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﺧﻮد را 
ﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻣ ﺗﺮك ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻜﺎن
در ﺳﻴﻤﺎي (. 2831)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس اﺛﺮات اﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎد از آب ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه و 
و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮه زﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺪاوم ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي  ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺎدي از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺸﻚ و  ﺻﻴﺎدي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺣﺎدث ﺷﺪه در ﺳﺎل
ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ آب ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﭘﺮه زﻧﻲ 
ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ در  ﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ در ﻣﺎهﻣﺪاوم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨ
ﺳﺎل  ﺑﺮرﺳﻲدر زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﺎرﺟﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
   (.9831ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، داﺷﺖ )ﮔﺮم  05ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻴﺪ وزﻧﻲ درﺻﺪ از ﻛﻞ  61/64ﺗﻨﻬﺎ  ،7831
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  ﻮﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ روﻣﻴﺎﻧﺘﺴ 9891در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻲ  001ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ: ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻚ )
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( و ﮔﺮوه ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﺑﻴﺶ  041ﺗﺎ ﺮ ﺣﺪاﻛﺜﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(، ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ) 021ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺘﺮ(، ﮔﺮوه ﻣﺘﻮﺳﻂ )
و  75، 82/9، 2/8اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻟﺘﺎي وﻟﮕﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻮﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(. روﻣﻴﺎﻧﺘﺴ 041از 
 (.9891 ,vestenaymuRدرﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ) 11/3و  75، 82/9، 2/8ﺑﺮاي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺪ ودرﺻ 11/3
ﻋﻨﻮان  درﺻﺪ 51/9و  35/1، 72/2،  3/8 ﺗﺮﺗﻴﺐﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﺘﺴﻮ را ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي روﻣﻴﺎﻧ
ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎ  اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر  5731در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 7731ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻛﺮد
ﻛﻪ در  اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(9731)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر،  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ درﺻﺪ 71و  23، 43/3، 61/7 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐﺳﺪ ارس 
ﺑﺮآورد  31/4و  74/6، 82/8، 01/2اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ درﺻﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي روﻣﻴﺎﻧﺘﺴﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺪ ارس  1831ﺳﺎل 
، 5/70ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻮﻫﺎي روﻣﻴﺎﻧﺘﺴ درﺻﺪ ﮔﺮوه در ﺳﺪ ارس ﻣﺠﺪددر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 1831ﮔﺮدﻳﺪ)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي،
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي (. 2831،)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ورد ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮآ 62/90و  44/20، 42/18
 ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  3/24و  51/75، 33/49، 74/70ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻮدرﺻﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي روﻣﻴﺎﻧﺘﺴدر ﺳﺪ ارس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 
، 75/67، 82/75 ﺗﺮﺗﻴﺐﻪ ﺑ ﻮدرﺻﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي روﻣﻴﺎﻧﺘﺴ ﻧﻴﺰ (. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ9831 ،)ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي  دﻳﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/39و  21/57
   ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺰرگ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺚ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎيﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ (. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص6731
ﺗﺎ  04از  داﻣﻨﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﻪ ridrigEدر درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  دارﻧﺪاﺧﺘﻼف  ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
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، ﺳﻮاﺣﻞ (9991,vokymloK) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 021دﻟﺘﺎي وﻟﮕﺎ  ،(8891 ,.laskoK ;5002 ,.la te kilaBﻣﺘﺮ ) ﻣﻴﻠﻲ 051
 ,vestenaymuRﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 091، ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر (9891 ,vestenaymuRﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 401ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  521/6ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ  (، در آب0731ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  201ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ،(9891
ﻲ ﻣﻴﻠ 601/34و  821/14ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  7831و  1831ﻫﺎي  (، درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس در ﺳﺎل3831)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي، ﻲ ﻣﺘﺮ )ﻠﻣﻴ 621درﻳﺎي ﺧﺰر  ،(9831 ،و ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران 2831 و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺘﺮ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  691 ، در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ اردﺑﻴﻞ(7631ﻣﺘﺮ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﻴﻠﻲ 541ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در  (،1831
در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس  (،6731، ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮرﻮر و )ﻛﺮﻳﻢ ﭘ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 021 درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس در ،(6831)ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، 
ﮔﺰارش  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 601/43 و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ (9831ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، )  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 601/34  ،9831در ﺳﺎل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ وزن ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺮم  051ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را  9891روﻣﻴﺎﻧﺘﺴﻮ در ﺳﺎل ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
 841درﻳﺎي ﺧﺰر  ،ﮔﺮم  081ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ وزن  در دﻟﺘﺎي وﻟﮕﺎ ( )9991 ,vokymloK و( 9891 ,vestenaymuR)
ﻴﻖ در ﺗﺤﻘ (6831ﮔﺮم ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ اردﺑﻴﻞ )ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ،  823 ،(0831ﮔﺮم )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي، 
)ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮم 28/5± 23/4ﻣﺠﺪد در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ اردﺑﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
(، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷﺎه 0731ﮔﺮم )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  14/20ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎي ﺧﺰر  ،(8831
ي ﻫﺎﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮدر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ،(3831ﮔﺮم )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  06/6، ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺰري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﺪد (، 6731)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﮔﺮم 45 /86± 1/35ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس 
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺎٌو ﻧﻬﺎﻳﺘ (2831)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  86/57± 3/57 در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ (. 9831 ،ﻫﻤﻜﺎران )ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر و ه اﺳﺖﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪ 53/18
درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮔﺮم 83/97± 51/45 ﻧﻴﺰ ﺳﺪ ارس در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه  )ﻃﻮل و وزن( از اﻧﺪازه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اردﺑﻴﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي  ﺳﺪ ارسدرﻳﺎﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در  ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺪﻨر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺑﺮﺧﻮردا
و ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪازهدرﻳﺎﭼﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در 
ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن )اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي  ﺗﺮاز ﺻﺎدراﺗﻲ ﺷﻴﻼت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
   .ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 021ﮔﺮم وزن و  05ﻏﺮﺑﻲ،  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ  آﺑﻲ ﻫﺎي در ﺳﻴﺴﺘﻢ )ﻃﻮل و وزن( ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻧﺪازه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻮاﻣﻞداﻧﺸﻤﻨﺪان 
  ﻛﻪ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد: اﻧﺪ
 اﻧﺪازه ﻫﺎي داراي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻜﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  -
  (.6791 ,yssirroMﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
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 ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﻧﺪازه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﺧﺘﻼف -
  . )0102 ,.la te ,siramoT(
ﻧﻮع ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس اﻋﻀﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ف در اﻧﺪازه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼ  -
  3891 ,la te ) اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻲ ﺳﺎل و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺟﻤﻌﻴﺖ، زﻣﺎن
  tsivqdniL(.
ﺷﺪه و در  در ﺑﻴﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲرﻗ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎددر ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد ﺗﺮاﻛﻢ  -
  (.2791 ,gniworG & tomoM) ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد آﻧﻬﺎاﻧﺪازه 
ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان، ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ،ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ -
ﺎد ﺷﺪه در اﻧﺪازه ﺷﺎه از دﻻﻳﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠ و ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ آب  ﺻﻴﺪ،
   (.6731)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ روش ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﺷﺎه 
ي (. زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ2831)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ
ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﻳﺎ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﻮد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ زﻳﺮ اﻧﺪازه ﺑﻠﻮغ 
  (.   5891 ,tomoMﻣﻲ رﺳﺪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع رخ دﻫﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺸﺪت در ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد )
( اﻓﺰاﻳﺶ 9831 ،و ﻫﻤﻜﺎران)ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر  7831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ
در ﻣﻴﺰان وزن و ﺗﻮﻗﻒ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ در ﻃﻮل ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮل 
(، 0991 ,.la te namtseW ;4691 ,vokydalV)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل(،  001ﮔﺮم وزن و  03) ﺗﺠﺎري اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑ 7831ﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس در ﺑﺮر
)ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر و  7831و در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎلدرﺻﺪ  17/10ﮔﺮم در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  03ﻫﺎي وزﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  درﺻﺪ ﮔﺮوه
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در  001ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﺑﻮد، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ ﮔﺮوهدرﺻﺪ  84/01(، 9831 ،ﻫﻤﻜﺎران
)ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر و  ﺑﻮددرﺻﺪ  25/39، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر 7831 و در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎل درﺻﺪ  17/4ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن را  (9831 ﻫﻤﻜﺎران،
  .ﻧﺴﺒﺖ داد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻳﺮ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺪم ﺻﻴﺪﺻﻴﺎدان ﺑﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ دارد. 
ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻧﺮﻫﺎ و ﻛﻢ ﺗﺤﺮﻛﻲ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ و ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت زﻣﺎﻧﻲ در ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ 
(. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 7691 ,dnaldooWﻣﻲ آﻳﺪ ) اﺻﻠﻲ اﺧﺘﻼف در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن  ﺑﻮدهﻣﺎده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺗﺤﺮﻛﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ  ﺗﻌﺪاد ،در زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ
(. در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮﻫﺎ در 5891 ,karyaB ;8891 ,laskoKﻣﻲ ﺷﻮد ) 1:1آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﺟﻨﺴﻲ در دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺗﻮﺳﻂ  7831اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺳﺪ ارس در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل  ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ اﺳﺖ
  ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺻﺪ  15/68و در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ  درﺻﺪ 75/10 ،ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران
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ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ و  3/31ﺗﺮﻛﻴﻪ را ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪ  8891ﺳﺎل  در  laskoK
 2/57)ﻧﺮ( و  3/22ده ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ 2/28
)ﻣﺎده( )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و  3/80)ﻧﺮ( و  3/04(، ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس، 3831)ﻣﺎده( )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺷﺪه  ﮔﺰارش  3/20و  3/90ﺑﺮاي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1831( و ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﺎل 9731ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، 
 2/88)ﻧﺮ( و  3/52(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس  2831اﺳﺖ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
در رﺷﺪ  ﻣﻴﺰانﻣﻘﺎﻳﺴﻪ )ﻣﺎده( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻي آن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دارﻧﺪ ﻛﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﻴﺸﺘﺮي در ﻧﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑ ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮعﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد  .ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ داد دﻟﻴﻞ آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﭼﻨﮕﻚ
ﻛﻪ ﻃﻮل و وزن در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 .A(، 3891 ,.la te tsivqdniL)  sucatsa .Aﭘﻴﺸﻴﻦ روي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 setcenocrO( و 7791 ,.la te eriamoR) sutuca.Pو  iikralc surabmacorP، ( 2891 ,hcidloH dna sedohR) sepillap
( در 0102و ﻫﻤﻜﺎران ) zineDﻴﻘﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( ﺑﻮد. 6791 ,nietS) suuqniporp
   .(0102 ,.la te zineD)ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ آﻧﺎﺗﻮﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻮد ( در آبsulytcadotpel .Aﻣﻮرد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي )
ﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻢ آوري آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻢ ﻣﻬﻢ
ﻄﻠﻖ( ﺑﺮآوردي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را آوري ﻣ آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﺗﺨﻤﺪان )ﻫﻢ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، اﻣﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺷﻜﻢ )ﻫﻢ آوري ﻛﺎري( ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ درﺳﺖ ﺗﺮ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺎﻟﻘﻮه را اراﺋﻪ ﻣﻲ 
آوري  از ﻫﻢ  sulytcadotpel sucatsA(. ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ  )2791 ,nossmaharbA  3891 ,ithaL& tsivqdniLدﻫﺪ 
 ,laskoKﻋﺪد در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ) 004ﺗﺎ  002آوري ﻛﺎري در آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﻦ  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﻢﺑﺎﻻﻳﻲ 
 ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس  ﻣﻲ وﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ  (.8891
ﻧﺪازه ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﻴﻦ ا .(2831 ،)ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر ﺑﻲ رﻳﺎﻋﺪد ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ 004ﻋﺪد ﺗﺎ  05ﺗﻮاﻧﺪ از 
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  داﺧﻞ ﺗﺨﻤﺪان )ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ( و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﭼﺴﺒﺴﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ )ﻫﻢ آوري ﻛﺎري( 
ﻫﻢ آوري در ﻟﻬﺴﺘﺎن  kazuiD، در درﻳﺎﭼﻪ 8791در ﺳﺎل  ayaksnipytS  (.2831 ،ﭘﻮر ﺑﻲ رﻳﺎ وﺟﻮد دارد )ﻋﺒﺪاﷲ
در درﻳﺎﭼﻪ  ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖﻋﺪد و ﻣﺘﻮﺳﻂ  014ﺗﺎ  012 را ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 531ﺗﺎ  59 ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻄﻠﻖ
ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮوژ،  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.8791 ,ayaksnipytS) ﻋﺪد ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 473 را nairuzaM
 ﮔﺰارش(  2002  ,lobguaY  dna  ladrukSﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎده ) 931و  402،  012 ﺗﻌﺪادﻓﻨﻼﻧﺪ و ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚﻋﺪد  012/80± 8/37 ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖدر ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ridirgEدر درﻳﺎﭼﻪ  .اﺳﺖﺷﺪه 
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ  474ﻣﺘﺮ،  ﻣﻴﻠﻲ 231ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و ﺑﺰرگ 841ﻣﺘﺮ،  ﻣﻴﻠﻲ 98ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش  672ﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺰري ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ درﺷ (. در آب9791 ,laskoKداﺷﺘﻨﺪ )
ﺳﻮاﺣﻞ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮ روي در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌ (.9891 ,vestenaymuRﺷﺪه اﺳﺖ )
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ،( 2002 ,vokymloK) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺨﻢ 672ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎده  ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ،ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
و  ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر)ﻋﺪد  853ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣ ﺳﺪ ارس، در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ روياﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺎتﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  121/39±4/72  ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده ﻋﺪد 024/14±24/15 ،(2831ﻫﻤﻜﺎران، 
 331و  995ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻋﺪد 853/16±21/29 ،(6731)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﻢ  ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ و (2831ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  911/04±1/55ﻦ ﻃﻮل ﻋﺪد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
 621و  584ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑ ﻋﺪد 682±28 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ارس آوري
و   26/93ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﻮل ﺑﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃ 401/74±21/94  ﻋﺪد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده
 ﻋﺪد 381/60 ± 9/50ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﻌﺪاد  ridirgEدر درﻳﺎﭼﻪ  ﻛﺎري ﻫﻢ آوري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  421/11
 051ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و ﺑﺰرگ 101ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ داراي  09ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  و ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺨﻢ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ آوري ﻛﺎري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ (. 9791 ,laskoKﻋﺪد ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ داﺷﺘﻨﺪ ) 963ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، 
(. 0731ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  314و  29ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑ 112± 22
ﻋﺪد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ    113/11±22/29ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ آوري ﻛﺎري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ اردﺑﻴﻞ 
ﺑﺎ  ﺗﺨﻢ ﻋﺪد 223/40± 92/16 ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺪ ارسدر  ﻛﺎري ﻫﻢ آوري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (.8831)ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 ﻋﺪد 842/89± 9/21 ،(6731ﻋﺪد )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،   687و  211ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑ
 811/05±1/62  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎدهﻋﺪد  195و  29ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ
 642/13± 08/14 ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎري ﻫﻢ آوري در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و (2831)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، ﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴ
  ﻋﺪد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎده 354و  19ﺗﺮﺗﻴﺐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺑ ﺗﺨﻢ ﻋﺪد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  ﺳﺖ آﻣﺪ.ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪ 58و  841/55ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  311/30±11/56
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﻢ آوري ﺑﺮ روي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
(. 0891 ,yddaW & nekiA ;5891 ,gnaW & bboCﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت دارد)
داراي ﻫﻢ آوري ﻧﻴﺰ ﻴﻄﻲ و ﻣﻜﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤ
آوري آن  ﺑﻌﻠﺖ  (. زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﻢ6791 ,yssirroMﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ)
(.ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﺗﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺨﻤﺪار 2791 ,gniworG & tomoM) رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﻢ آوري  .(2791 ,nossmaharbA) ﻪ ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ اﺳﺖدر ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ واﻛﻨﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
ﺗﻔﺎوت  (.)2791 ,nossmaharbA ; 3891 ,ithaL& tsivqdniL  ﻣﻄﻠﻖ و ﻛﺎري ﺷﺪﻳﺪا ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارﻧﺪ
ر، درﺻﺪ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮ 12، در ارس )8891 ,laskoK( درﺻﺪ 31ﺑﻴﻦ ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻛﺎري در ﺗﺮﻛﻴﻪ 
(، در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺷﻤﺎل 1831)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي،  درﺻﺪ 71/5(، در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺰري ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 6731
)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و  درﺻﺪ 12(، در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ارس 6831 ،و ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ 0831ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي، ) درﺻﺪ 03ﺧﺰر ﺣﺪود 
ارد اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻓﻮق در ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮ ،ﺪدرﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ 51( و در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  3831ﻫﻤﻜﺎران، 
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ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ در اﺗﺼﺎل ﺗﺨﻢ ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت در ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ و ﻛﺎري،
 ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪرا ﻧﻴﺰ ﻋﻠﺖ دﻳﮕﺮي از وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺳﭙﺮﻣﻲ  و ﻧﻴﺰ ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ
(. ﺑﺎ 8731 ﻣﻬﺮﺑﺎن،) ﻢ و اﻧﺪازه ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﻄﻲ اﺳﺖ. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨ)2791 ,nossmaharbA(
(. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮ 4691 ,vokydalVو  0831 ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي، ) اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل و وزن ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و ﻫﻢ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ع در ﻣﻮرد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارس
ﻛﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ، ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻃﻮل  در دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. )ﻣﻄﻠﻖ و ﻛﺎري( آوري
 dna esuoR :4891 ,remmoSﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺑﺪن ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ
 .Aﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي  ﻣﻄﻠﻖﻫﻢ آوري ﻴﺮ ﻣﺘﻐ در ﻣﻴﺰان ﻋﺪدي( ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل 1002 ,anateimS dna zluhcS ;5991  ,heY
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ،( 8891 ,laskoKﺗﺮﻛﻴﻪ ) ridirgE ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ درﻳﺎﭼﻪ در  sulytcadotpel
(، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻧﺮوژ، ﻓﻨﻼﻧﺪ و ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ 8791 ,ayaksnipytSو ﻣﺎزورﻳﺎن ﻟﻬﺴﺘﺎن ) kazuiD(، درﻳﺎﭼﻪ  2002 ,vokymloK)
ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ  ﻫﻢ آوري ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺘﻼﻓﺎﺗﻲ اﺧ( 2002 ,lobguaT & ladrukS)
. (2831، ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي 2831، داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ و ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر 6731و ﻫﻤﻜﺎران  )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮرﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺧﺘﻼﻓﺎت . اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﻄﻠﻖﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻢ آوري  ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
 اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺰوم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻢ آوري ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻫﻢ آوري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻔﺎوت درﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧ ﻓﻮق
در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺪرت ﺑﺎروري و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و 
 ﻫﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ د ﺗﺨﻢ( ، ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺪا2991ﻫﻤﻜﺎران ) و  sdlonyeR .ﻧﻤﺎﻳﺪ آن را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻔﺎوت
 ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻢ آوري  ﻣﻲ داﻧﻨﺪﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ  ﻔﺎوتﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ روي اﻓﺮاد ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺗ
در اﻳﻦ  ﻛﺎري( و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ آوري 0831در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺗﻘﻮي ) ﻣﻄﻠﻖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ آوري 
 اﺧﺘﻼف اﻧﺪك ﺑﻴﻦ( ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 7731ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر )
 7731ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر )در ﺳﺪ ارس 0831و  7731ﻫﺎي  ﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﺳﺎلﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌاﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﺎده ﻫ
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت را اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ داد. ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ( ﺑﺎ0831ﺗﻘﻮيوﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي در در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رادﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻛﺎريو ﻫﻢ آوري  ﻣﻄﻠﻖاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻫﻢ آوري  ﺖ.ﺴدر ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ داﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎرور ﺷﺪن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎﻳﻲ  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻤﻚ
ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ  ﺗﺨﻤﻚ ،(2791 ,nossmaharbAﻟﺬا ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ )ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ زواﺋﺪ ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و 
 ;6991 ,مa te nenialovaSدر ﻃﻲ دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ )
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎدر  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎيﻫﺎ از ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ در ﻃﻲ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال  ( و ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺟﺪاﺷﺪن ﺗﺨﻤﻚ6002 ,.la te kazoK
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، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ آوري sulytcadotpel .Aﮔﻮﻧﻪ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ اي  ﻤﻌﻴﺖ. در ﺟداد
( از ﺳﻮي 4002 ,.la te ulgoilraH ;8891  ,laskoKﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻧﺪازه ﺑﺪن  ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮد )
ﺷﺎه ﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻫﻢ آوري ( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣ2002و ﻫﻤﻜﺎران. ) kazoKدﻳﮕﺮ 
 .Aﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ آوري  ﻫﻢ susomil setcenocrOﺧﺎردار ﻣﻴﮕﻮي 
  ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﺎده اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.   sulytcadotpel
. اﻳﻦ ردﺪاﻧﺑﺪن ﻣﺎده ﻫﺎ وﺟﻮد  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺗﺨﻤﻚ نﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺮ و وز ﻫﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
(، 2791  ,nossmaharbA) sucatsa sucatsAﺑﺴﺘﮕﻲ در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻫﻢ
 dna( ) sacinopaj sediorabmoC  atakaN   (1791 ,nossmaharbA) 4002 ,la te atakaN)  sulucsuinel sucatsaficaP
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻧﻴﺰ (0002 ,ugkruT dna ulgoilraH)ﻤﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮي از ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺣﺘﻲ ﺟ 4002  ,amihsoG
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ  ﻛﺎريو  ﻣﻄﻠﻖﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻢ آوري 
. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﺎريو  ﻣﻄﻠﻖﻫﻢ آوري  ،ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺑﺪنه ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎد
ﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ و ﻳﻫﺎ ﺗﺨﻢ ،داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺎده ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻳاﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮ و ﻗﻮﻳﺘﺮي را  ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرﻫﺎيﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً  وزن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺨﻢ
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﻳﺎ در ﺻﻮرت  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورشﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ در  ه ﻫﺎي ﺑﺰرگﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎد
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ دارد ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ي ﺗﻜﺜﻴﺮ و زﻣﺎن آن ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس دﻣﺎ .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎي آب اﺳﺖ
در ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻃﻲ  ridrigEدر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ  (.8891 ,laskoK) ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
رﻳﺰي در ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ )ﻧﻴﻤﻪ دوم آذر( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ  ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ )دﻫﻪ آﺧﺮ آذر ﻣﺎه( و ﺗﺨﻢ
ﻫﺎ ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﻣﺎه ژوﺋﻦ )ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻪ اول ﺧﺮداد ﻣﺎه( ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪه و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان، ﻣﺎدران ﺧﻮد را  ﺗﺨﻢﺟﻨﻴﻨﻲ 
رﻳﺰي و  ﮔﻴﺮي، ﺗﺨﻢ زﻣﺎن ﺟﻔﺖ(. 5002 ,.la te kilaBدر اواﺳﻂ ﻣﺎه ژوﺋﻦ )اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه( ﺗﺮك ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )
 ,nossmaharbA) ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ زﻳ
ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و ﻇﺎﻫﺮ . (2791 ,nossmaharbAدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﻴﺎز دارد ) 51ﻫﺎ ﺑﻪ دﻣﺎي ﺑﺎﻻي  ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ (.2791
اﻧﺠﺎم  آﺑﺎن ﻣﺎه( 51) ﻫﺎ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ و رﻫﺎ ﻛﺮدن ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ زودﺗﺮ از درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺷﺪن ﺗﺨﻢ
)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ روﻳﺪاد ﺗﻔﺎوت دﻣﺎي آب در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖﺗﺮﻳﻦ  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻣﻬﻢ
  (. 0731
و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  aC ,Hp ,2Oوﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
( اراﺋﻪ ﻣﻲ 8891) laskoK (. ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻠﺴﻴﻢ در آب ارس در داﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ2831
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ   5 -031و ﻣﻘﺪار ﺣﺪ آن را  ﺑﻴﻦ   05 – 001دﻫﺪ. وي ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ را ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  5ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش  001 – 053ﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ (. ﺳﺨ2831 ﺑﺎﺷﺪ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،
ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  آب و(. آب درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس ﺟﺰ3831 اﺳﺖ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، ﺷﺪه
. داﻣﻨﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي (9831ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ زﻧﺪﮔﻲ،  ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ اﻳﻦ آﺑﺰي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺨﺘﻲ زﻳﺎد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ در  زﻳﺴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
 sucatsAاﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  9ﺗﺎ  7/3آن از  Hpاﻳﻦ آﺑﺰي ﻧﺪارد. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ  ﺣﻴﺎت
ﻣﻲ  21ﺗﺎ  ﺳﻪﺣﺪ آن  و 6/5 -8 ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ Hp(، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ 8891 ,laskoKﺑﺎﻻﺳﺖ )  sulytcadotpel
را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ  ﻧﻪﺗﺎ  ﻫﻔﺖ Hp( 5891) sevorG  .(8891 ,laskoKﺑﺎﺷﺪ)
ارس ﻣﻬﻴﺎ اﺳﺖ.  درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﻂ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺬب ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﻮﺳ  5/6ﻛﻤﺘﺮ از  Hp
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺷﺎه  ( دﻣﺎي8891) laskoK(. 1731 ﭘﺲ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﻮد )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،
ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ  ﮔﺰارش .ﻧﻤﻮده اﺳﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺰارش  23ﺗﺎ  4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دﻣﺎي ﺣﺪ را  02- 52ﻣﻴﮕﻮ را 
 ي آبدﻣﺎ(. 5891 ,sevorGﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ)اﺳﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮ  درﺟﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭼﻬﺎرﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻪ  آذر، دي و ﺑﻬﻤﻦ(ﻫﺎي  ﻣﺎه) زﻣﺴﺘﺎناواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و اواﻳﻞ ارس در در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻫﺎي ﻛﻒ و ﻳﺎ  ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪن در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﺎﺗﻲاﻗﺪااﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن دﻣﺎ  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم 
ﺣﺪ ﺑﺎﻻي ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ . از آﺳﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺣﻔﺎري، زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻛﺮده و ﺧﻮد را 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﺮﺳﻴﺪ.  23دﻣﺎي آب در ارس ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﻴﭻ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻬﺎرﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را ﺗﺎ ﺣﺪ  sulytcadotpel sucatsAﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ از  ﻧﻤﻲ رﺳﺪ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ  در ﺳﺪ ارس (. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻒ در ﻫﻴﭻ زﻣﺎﻧﻲ8891 ,laskoK)
ﺗﺮوف داﻣﻨﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺰو ﻓﺴﻔﺎتﻣﻘﺪار ﻧﻈﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ آﺑﺰي وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
 ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان .)2891 ,DCEO( دارد ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/810 - 0/590
. ﻣﻘﺪار ازت ﻛﻞ ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺰوﺗﺮوف داﻣﻨﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ   0/280در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس 
در  ﻛﻞ ازتﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .)2891 ,DCEO( دارد ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 1/36ﺗﺎ  0/703ﺑﻴﻦ 
ﺑﺮاي  aﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ   .ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎلو  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ   2/99درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس 
ﻣﻘﺪار  .)2891 ,DCEO(ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  4/7ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  11ﺗﺎ  3درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺰوﺗﺮوف داراي داﻣﻨﻪ اي از 
ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 9/54ارس  ﺳﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮدر   aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 2991 ,mahgroD & ydniG، 1831اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎري، ) ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮداﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻓﻮق ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻫﻤﺮاﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ  ،(  7891 ,eH :7791 ,noslraC
 ﻫﺎي ﻓﺮاﻏﻨﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﻮد در رده آب  ارسﺳﺪ  اﺧﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ آب درﻳﺎﭼﻪ ﻴﺎنﺳﺎﻟ ﻃﻲﻣﻨﻄﻘﻪ در 
(. اﻳﻦ 9831و ﻣﺤﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  9831؛ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر آذري و ﻫﻤﻜﺎران ،  9831)ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر آذري و ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻟﺠﻨﻲ ﻧﻴﺰ زﻳﺴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﺘﺎي ﺧﻮد ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  درآﺑﻬﺎي ﻓﺮاﻏﻨﻲ و در 
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 ladrukSﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل زﻳﺎد اﺳﺖ ارﺟﺤﻴﺖ دارد ) sulytcadotpel sucatsAﻳﻌﻨﻲ 
(. در روﺳﻴﻪ اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻮﭼﻚ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از 8991 ,lobguaT &
ﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮوﺳﻪ ﻳ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ  (. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﺘﻮرال درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ0991 ,lezteW) ﻓﺮاﻏﻨﻲ ﺷﺪن را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ
 ,lezteWه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ )ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن درون ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﻮاد ﭘﻮده اي را ﺑﺮاي ﺷﺎ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﺨﺎﻃﺮه (. 0991
ﺷﻮد ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه از ﻗﺒﻴﻞ: ﺗﺨﺮﻳﺐ  ده ﻣﻲزﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﻤﻴﻦ  ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻲ و ي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﻣﻌﺮض ﻛﺎﻫﺶزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎ، ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎ، ﺑﺎران ﻫﺎي اﺳﻴﺪي، آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ورورد ﻓﺎﺿﻼب 
 آﻧﻬﺎ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺗﺠﻤﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲﺳﻤﻮم  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي،
. و وﻟﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ دارد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎري روي ﺟﻤﻌﻴﺖ، زاد در ﻣﻮاد
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ  ( ﻣﻲicatsa secymonahpAﺑﻴﻤﺎري ﻃﺎﻋﻮن ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺎرچ آﻓﻨﻮﻣﺎﻳﺴﺲ اﺳﺘﺎﺳﻲ )
ﺮدد ﮔ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ اروﭘﺎ وارد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺎﺗﻮژن ﻓﻌﺎل ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اروﭘﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ
اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺣﺘﻲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ  (.8891 esalgloP & namredlA)
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از اﻫﻤﻴﺖ وِﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 
(. ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ 5891 ,namtseWﺴﺘﮕﺎه ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و اﻳﻦ آﺑﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ زﻳ
(. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎه 5791 ,iksawokassaKﺑﻮده اﺳﺖ )  ducatsa .Aآﺑﻲ در ﻟﻬﺴﺘﺎن دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ 
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻳﺮﻟﻨﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﺳﻴﺐ زﻳﺎدي را ﻣﺘﺤﻤﻞ  sepillap suibmatoportsAﻣﻴﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي اﺳﻴﺪي،  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ورود ﻃﺎﻋﻮن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ، رﻳﺰش ﺑﺎران (. در ﺳﺎل6891 ,reggoH & draddoGﺷﺪﻧﺪ )
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﭼﻮن آﻫﻦ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﺳﻴﺐ 
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻓﻨﻼﻧﺪ در  (. ذﺧﺎﻳﺮ5891 ,namtseWﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي اروﭘﺎﻳﻲ وارد ﻛﺮده اﺳﺖ )
ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﮔﺮاﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺳﺒﺐ ﻋﻤﺪه آن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮ  0691ﺳﺎل 
در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺮﻗﻲ و ﺗﻨﺰل ﺳﻄﺢ آب، اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ، ﻃﺎﻋﻮن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻮده 
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺗﻦ  anirednaxelAاز درﻳﺎﭼﻪ  0791ﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در اواﻳﻞ دﻫﻪ (. ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ا1991 ,namtseWاﺳﺖ )
(. ذﺧﺎﻳﺮ 8791 ,nosnhoJﻣﻲ رﺳﻴﺪ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ در اواﺧﺮ اﻳﻦ دﻫﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ )
ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و ﻃﺎﻋﻮن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ
(. ﻛﺸﻮر ﭼﻚ ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﺷﺮوع اﻳﻦ 8891 ,hcidloH & yrewoL ,0002 ,togaB)
ﻗﺮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﻃﺎﻋﻮن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ، اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ، ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از آب ﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر 
ﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮓ ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺻ (. در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، روﺳﻴﻪ ﺑﺰرگ0002 ,kenedZﺣﺬف ﺷﺪ )
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ، ﻣﺪاﺧﻼت اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و  اروﭘﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺻﻴﺪ آن در ﺳﺎل
(. ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ,9991 ,vokymloK 0002 ,vonavI ,9991 ,anihsakrehCﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
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ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺼﺮف آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي  ﺻﺤﻴﺢ در ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ و
 ﻣﻬﻢ(. 2831 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺸﺎورزي و ﻧﻴﺰ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ آﺑﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺎﻋﻮن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ، آﻟﻮدﮔﻲ،  ﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در
ﺧﻼت اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺮﻗﻲ و ﺗﻨﺰل ﺳﻄﺢ آب، اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺪا
ﻣﺤﻠﻮل،  ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ در ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 
و  ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ) (. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي8891 ,reggoHﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )
در ﺳﻴﻤﺎي  (.8891 ,reggoHﻧﺮخ ﺑﻘﺎ( و اﻧﺪازه آن ﺳﺒﺐ وارد آﻣﺪن ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس اﺛﺮات اﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎد از آب و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن 
ﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮه زﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺪاوم ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺎدي از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺮگ و ﻣﻴ
ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﺮاز ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ آب در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. 
ﺳﺪ ارس در  ﭘﺮه زﻧﻲ ﻣﺪاوم در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از درﻳﺎﭼﻪﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ارزش درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮﻳﮋه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از آﺳﻴﺐ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ. 
ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ در زﻳﺮ  در ﻣﺎه ﺎﻫﻲ ﺑﻮﻳﮋهﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣ
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮔﻮاه اﻳﻦ ﺷﻜﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﺎرﺟﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
و ﻛﻠﻤﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﻲ ﭼﻮن و  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ارس، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮاري ﭼﻮن ﻛﭙﻮر، ﻛﺎراس، ﺳﻴﻢ
ﭼﺮاﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻤﻨﺎٌ ﻳﻜﻲ از اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ارس ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻟﺬا در ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن درﻳﺎﭼﻪ ارس ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ 
ﻴﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﺳﺪ ارس در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي اﺧ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺳﻢ و ﻛﻮد، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﺷﺎه 
ﻋﺪم دﻗﺖ در ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ   ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ارس، ﻣﻴﮕﻮ،
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ)ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ( و ﻧﺒﻮد ﺗﺸﻜﻞ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲﻣﻘﺪار ﭼﻪ، ﺻﻴﺪ درﻳﺎ
رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﻲ را در ﻣﻴﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺑﻮﺟﻮد آورده از ﻋﻤﺪه )ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي در ﺧﺼﻮص ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ( ﻛﻪ 
ﻪ ﺧﻴﺮﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻫﺎي ا درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس در ﻃﻲ ﺳﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮيدﻻﻳﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار 
ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎ روز ﺑﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ آﺑﺰي ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن 
ﻛﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس از ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﺎز  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ  داﺷﺖ
در اﻋﻤﺎق ﻛﻢ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺑﻮده و ﺣﻔﻆ و  از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان در ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه
  ﻫﺎي آﺗﻲ را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺮاﺳﺖ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎل
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 ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ-6
 5در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﭼﻨﮓ ﺑﺎرﻳﻚ اﻳﺮان، درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
دارﻧﺪ، ﺑﻪ ارس اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺪ ﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻤﺎردن ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺼ
، ﺣﺪود 1831 -58ﺗﻦ درﺳﺎل و از ﺳﺎل ﻫﺎي   05، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪود 4631 -0831در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻃﻮرﻳﻜﻪ 
 ﺑﻴﻦ از ﺳﺪ ارس ﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺤﻠﻲ، ﺗﻦ درﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ  002
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻴﺰان . ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﺗﻦ  05- 001
ﻣﻲ ﺗﻮان  ﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد، ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 00541ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ از ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر 05 ﺣﺪاﻗﻞ
در ﺳﺎل ﺗﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  527اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر،  05و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻜﺘﺎر 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ  ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ،ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮓ ﺑﺎرﻳﻚ ﺻﺎدر ﺷﺪه از اﻳﺮان  وﺟﻮد دارد، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎه
 671ﻛﺸﻮر ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ آن آن ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ وارد آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب  وي ﻓﺮاﻧﺴﻮ
درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻦ 0052اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر
ﺑﻪ  ﺗﺎ 4631ﺎل ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺪ ارس در ﻃﻲ ﺳ .وﺟﻮد دارد
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ  01اﻣﺮوز، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ  ﻓﻮق از ﻣﻄﺎﻟﺐ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  02ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻧﺨﺠﻮان، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻴﺶ رويﭘﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ )ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ، ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارس در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  ﺷﻮد
 درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ وروديدر ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي زﭘﺲ روي آب درﻳﺎﭼﻪ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ  و
 ،(، ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب از درﻳﺎﭼﻪ در ﻓﺼﻞ آﺑﻴﺎري 
، ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺻﻴﺪ، ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻒ زي ﺧﻮار ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻜﺎر 
ر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ د ﻲ( در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي و ﺟﻮاﻧكﺮﭘﻏﺎﻟﺐ درﻳﺎﭼﻪ )ﻛﻠﻤﻪ و ﺳﻴﻢ 
  .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ... ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ
 :در ﺳﺪ ارس ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
ﺳﺪ ارس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﭘﺎﻳﺶ ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در -
 .ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ
در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎده ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ  ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻲ و ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺻﻴﺪ  -
  .ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار در اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ،  5وﺟﻮد ) در ﺧﺼﻮص ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲﻧﺒﻮد ﺗﺸﻜﻞ  -
  .(رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ورود آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺳﻄﺢ آب از ﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻲ  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ -
ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺴﺘﻤﺮﺗﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب دﻳﮕﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺳﺪ ارس اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم و ﺑﻬﻨﮕﺎم، از ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎﻛﻢ )ﭘﻴﺶ روي و ﭘﺲ روي داﺋﻤﻲ آب 
 ﺣﺪودي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.درﻳﺎﭼﻪ( ﺗﺎ 
  . ﺣﺮاﺳﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان روش ﻫﺎي  ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ  اﺻﻼح -
  اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ. اﻣﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در  -
ﻣﻲ ﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣرود ارس ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﻓﺮاوان آﺑﻲ -
  . ﺟﺴﺖﺑﻬﺮه  ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮان
ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن راﺑﻄﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻫﺮم درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻴﺰان رﻫﺎ ﺳﺎزي و ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  در  -
  ﻏﺬاﻳﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد 
  ﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ.ﭘ اﻗﺘﺼﺎديﺑﺮرﺳﻲ  -
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﭘﻠﺪﺷﺖﻳﺠﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در واﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮ -
ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر در  ﺑﺎ ﻫﺪفﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺪاوم ﭘﺎﻳﺶ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  -
  ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات.
و ﺻﺎدرات ﺷﺎه ﻧﮕﻬﺪاري، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ،ﺻﻴﺪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ  -
  .ﻣﻴﮕﻮ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 
ه ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژو ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر  ،ﻏﺮﺑﻲ
 .ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
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در  sulytcadotpel  sucatsA. ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 0831ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر، م. و ﺗﻘﻮي، س. آ.  .43
  ص. 28درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ. 
ﺘﻠﻒ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨ2831ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر، م. و ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر، ا. ا.  .53
. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ.  dlawhcie sulytcadotpel sucatsAدراز درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ص. 37
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﻟﺘﻴﺎن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  .2831. م ،ﺗﺠﺮﺷﻲ . وپ ،ﻛﻠﺪي .63
 ص. 48. داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﺋﻲ آن، ﭘﺎﻳﺎن
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ زادآوري آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ده ﺳﺎل 8831ﮔﻨﺠﻲ ﮔﻠﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ، س.  .73
 ص. 69اﺧﻴﺮ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻴﺎﻧﺪوآب. 
 ص.121ي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮد6831ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ.  .83
. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس. 9831ﻣﺤﺒﻲ، ف.، ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر آذري، ع، و اﺳﺪ ﭘﻮر، ي.  .93
 ص.  29ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر: ﺳﺎري.  –ﻛﺘﺎب ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ 
. 9831ﻣﺤﺒﻲ. ف، اﺣﻤﺪي. ر، ﻣﻨﻴﺮي. ي، ﮔﻨﺠﻲ. س و ﺷﻴﺮي. ص. ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر آذري. ع، ﻳﺤﻴﻲ زاده. م. ي،  .04
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ارس ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺧﺮﭼﻨﮓ 
 ص.   271دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
وزﻧﻲ و  -. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ0931ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر آذري،ع، ﻋﺎﺻﻢ. ع، ﻣﻄﻠﺒﻲ. ع، ﻣﺤﺒﻲ. ف، ﺷﻴﺮي، ص.  .14
 .3ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي  ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻛﻤﺴﻴﻮن آب ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺶ .ﺑﺤﺮان ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺸﻮر .5731، س. ع. ﻣﺤﻤﻮدﻳﺎن .24
 .91اﻟﻲ  2 ﺎت، ﺻﻔﺤ71ﺷﻤﺎره  ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺸﻮر،
وزارت ﺟﻬﺎد . . ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن آ.ﻏﺮﺑﻲ7831ﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﺳ .34
 ص. 051ﻛﺸﺎرزوي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ. 
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44. يﻮﺳﻮﻣ ،م ،ﻲﺸﻳﺮﺠﺗ ،ص ،يدﻮﻌﺴﻣ،  ،ر وا ،ﻲﭼ ﻢﺸﻳﺮﺑا .1383.  ﻢﻌﻃ ﺪﻟﻮﻣ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا و ﺺﻴﺨﺸﺗ
ﻒﻳﺮﺷ ﻲﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد .بآ نزﺎﺨﻣ رد ﻮﺑ و ،ﻲﺳﺪﻨﻬﻣ ﻲﻠﻣ هﺮﮕﻨﻛ ﻦﻴﻟوا ص ،ناﺮﻤﻋ8-1 . 
45.  ،ﻞﺑاز هﺎﮕﺸﻧاد ،ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ هژوﺮﭘ ،ﺮﺘﺴﺑﻻ ﻖﻠﻄﻣ يروآ ﻢﻫ ،ح ،نﺎﺑﺮﻬﻣ1378. 
46.  ،ﻲﻳﺎﻧاد هار تارﺎﺸﺘﻧا ،ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ يﻮﮕﻴﻣ هﺎﺷ شروﺮﭘ و ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺖﺴﻳز ،ح ، ﺪﻨﻤﺷﻮﻫ ﻲﻧاﺮﻇﺎﻧ1380 .  
47. وﺮﻴﻧ ترازو .1384. ﻧوﺎﻌﻣ .رﻮﺸﻛ بﻼﺿﺎﻓ و بآ ﺖﻌﻨﺻ ﻪﻧﻻﺎﺳ ود ﻲﻠﻣ شراﺰﮔ بﻼﺿﺎﻓ و بآ رﻮﻣا ﺖ
يﺮﻬﺷ، رﺎﻤﺷ ﻪﻳﺮﺸﻧه 3 ،.129 . ص 
48.  .ر ،ﻦﺗوو1383 .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ :ناﺮﻬﺗ .ع ،ﻲﻜﺘﺳا ﻲﻠﻌﺳﺎﺒﻋ :ﻪﻤﺟﺮﺗ .نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﺳﺎﻨﺷ مﻮﺑ .
244 .ص 
49. سﺎﻨﺷ نادﺰﻳ،س ،  وايرﺎﺳ ﻲﻠﻴﻋﺎﻤﺳ .ع ،1376. ﺮﺑ رد يزروﺎﺸﻛ مﻮﻤﺳ هﺪﻧﺎﻤﻴﻗﺎﺑ ﻲﺳر ،ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ و بآ
 هرﺎﻤﺷ24 .ﺤﻔﺻتﺎ 22  ﻲﻟا28. 
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  ﮔﺮوه ﻫﺎي وزﻧﻲ، ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ -31ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﮔﺮوه ﻫﺎي وزﻧﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ
  01-03  6692  62/58
  13-05  1755  05/24
  15-07  9671  61/10
  17-09  225  4/27
  19-011  941  1/53
  111-031  94  0/44
  131-612  22  0/2
  ﺟﻤﻊ  84011  001
  
  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ، ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ -41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ
  06-08  241  1/92
  18-001  1972  52/3
  101-021  4336  75/34
  121-041  8361  41/58
  141-061  611  1/50
  161-891  8  0/70
  ﺟﻤﻊ  92011  001
 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل )ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ(  021ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻻي  -51ه ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  در  ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ
 
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
 07/2 3631 021 – 921
 22/7 144 031 – 931
 5/64 601 041 – 941
 1/43 62 051 – 951
 0/63 7 061 – 891
 001 3491 ﺟﻤﻊ
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 ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮق و  ﻧﺴﺒﺖ -61ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
  ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل
  ﻧﺮ  ﻣﺎده
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ﻛﻞ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  1: 1/19  844  56/6  492  4/43  451  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  1:  3/09  624  97/6  933 4/02  78  ﺧﺮداد
  1: 2/56  478  27/6  336  4/72  142  ﻛﻞ
 
 و  1ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  -71ﻤﺎره ﺟﺪول ﺷ
  در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل
  ﻧﺮ  ﻣﺎده
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ﻛﻞ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  1:  660  824  04  171  06  752  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  1:  3/18  941  97/2  811  02/8  13  ﺧﺮداد
  1 : 0/48  75  54/6  62  45/4  13  ﺗﻴﺮ
  1:  0/58  503  54/9  041  45/1  561  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  1:  0/48  07  54/7  23  45/3  83  ﻣﻬﺮ
  1:  0/87  274  34/9  702  65/1  562  آﺑﺎن
  1:  0/57  53  24/9  51  75/1  02  آذر
  1:  0/88  6151  64/8  907  35/2  708  ﻛﻞ
 
 و  2ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  -81ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل
  ﻧﺮ  ﻣﺎده
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ﻛﻞ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  1:  2/97  306  37/6  444  62/4  951  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  1:  2/35  601  17/7  67  82/3  03  ﺧﺮداد
  1:  0/57  65  24/9  42  75/1  23  ﺗﻴﺮ
  1:  1/10  571  05/3  88  94/7  78  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  1:  0/74  261  23/1  25  76/9  011  ﻣﻬﺮ
  1:  0/45  061  53  65  56  401  آﺑﺎن
  1:  0/69  09  84/9  44  15/1  64  آذر
  1:  1/83  2531  85  487  24  865  ﻛﻞ
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 و  3ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  -91ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل
  ﻧﺮ  ﻣﺎده
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ﻛﻞ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  1:  2/21  491  86  231  23  26  ﺧﺮداد
  1:  0/88  94  64/9  32  35/1  62  ﺗﻴﺮ
  1:  0/49  86  84/5  33  15/5  53  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  1:  1/70  741  15/7  67  84/3  17  ﻣﻬﺮ
  1:  0/45  001  53  53  56  56  آﺑﺎن
  1:  0/54  87  03/8  42  96/2  45  آذر
  1:  1/30  636  05/8  323  94/2  313  ﻛﻞ
  
 و 4ﺳﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  -02ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل
  ﻧﺮ  ﻣﺎده
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ﻛﻞ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  1:  1/00  093  05  591  05  591  ﻓﺮوردﻳﻦ
  1:  4/18  128  28/8  086  71/2  141  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  1:  2/28  343  37/8  352  62/2  09  ﺧﺮداد
  1:  0/66  85  93/7  32  06/3  53  ﺗﻴﺮ
  1:  1/22  812  55  021  54  89  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  1:  2/74  08  17/2  75  82/8  32  ﻣﻬﺮ
  1:  0/65  051  63  45  46  69  آﺑﺎن
  1:  0/57  722  24/7  79  75/3  031  آذر
  1:  0/39  218  84/2  193  15/8  124  ﺑﻬﻤﻦ
  1:  1/25  9903  06/3  0781  93/7  9221  ﻛﻞ
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 ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس  -12ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  و در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 5در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل
  ﻧﺮ  ﻣﺎده
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ﻛﻞ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  1:  4/25  194  18/9  204  81/1  98  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  1:  0/38  35  54/3  42  45/7  92  ﺗﻴﺮ
  1:  0/55  101  35/6  63  46/4  56  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  1:  0/56  154  93/5  871  06/5  372  ﻣﻬﺮ
  1:  0/36  664  83/6  081  16/4  682  آﺑﺎن
  1:  1/11  0651  25/5  028  74/5  247  ﻛﻞ
  
 ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس  -22ﺟﺪول ﺷﻤﺎره   
  و در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 6در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل
  ﻧﺮ  ﻣﺎده
  ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴ  ﻛﻞ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  1:  2/08  235  73/7  293  62/3  041  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  1:  5/41  542  38/7  502  61/3  04  ﺧﺮداد
  1:  1/20  013  05/6  751  94/4  351  ﻣﺮداد
  1:  0/39  794  84/3  042  15/7  752  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  1:  0/15  196  73/7  332  66/3  854  ﻣﻬﺮ
  1:  0/94  074  33  551  76  513  آﺑﺎن
  1:  0/17  523  14/5  531  85/5  091  آذر
  1:  0/89  0703  94/4  7151  05/6  3551  ﻛﻞ
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  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در  -32ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻧﺮ  ﻣﺎده
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ﻛﻞ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  1:  2/26  478  27/6  336  72/4  142  ﻗﺮق
  1:  0/88  6151  64/8  907  35/2  708  1
  1:  1/83  2531  85  487  24  865  2
  1:  1/30  636  05/8  323  94/2  313  3
  1:  1/25  9903  06/3  0781  93/7  9221  4
  1:  1/11  2651  25/5  028  74/5  247  5
  1:  0/89  0703  94/4  7151  05/6  3551  6
  1:  1/22  90121  55  6566 54  3545  ﻛﻞ
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎه ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده در  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ -42ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
 84/2 14/81 64/32 17/48 ﻧﺮ
 15/8 85/28 35/77 82/61 ﻣﺎده
  
  ﻫﻢ آوري ﻛﺎري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ -52ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻫﻢ آوري ﻛﺎري  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻨﻪﻛﻤﻴ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  641  532  89 01/2  5  09-99
  502  952  221  02/14  01  001-901
  362  824  221  43/07  71  011-911
  782  933  332  22/54  11  021-921
  183  734  713  6/21  3  031-931
  563  354  642  6/21  3  041-941
  852  354  89  001  94  ﻛﻞ
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  ﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎ -62ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ
  ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻛﻤﻴﻨﻪ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  832  952  912 4/84  3  06-96
  531  531  531  1/94  1  07-97
  341  341  341  1/94  1  08-98
  032  582  961  71/29  21  09-99
  572  544  621  34/82  92  001-901
  433  674  042  52/73  71  011-911
  624  584  153  5/79  4  021-921
  682  584  621  001  76  ﻛﻞ
 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﻫﻢ آوري ﻛﺎري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  -72ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت  ﻫﻤﺎوري ﻛﺎري  ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ
 0 0 0  832  06-96
 0 0 0  531  07-97
 0  0 0  341  08-98
 36/84  63/25  641  032  09-99
  47/55  52/54  502  572  001-901
  78/4  12/62  362  433  011-911
  76/73  23/36  782  624  021-921
 0 0  183  0  031-931
 0 0  563  0  041-941
  17/40  82/69  381  791  ﻛﻞ
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ﻮي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕ -82ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
ﮔﺮوه 
ﻫﺎي 
  ﻃﻮﻟﻲ
 ﻛﻞ 6اﻳﺴﺘﮕﺎه  5اﻳﺴﺘﮕﺎه  4اﻳﺴﺘﮕﺎه  3اﻳﺴﺘﮕﺎه  2اﻳﺴﺘﮕﺎه  1اﻳﺴﺘﮕﺎه  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮق
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
 07- 97
 --- --- --- --- --- --- --- ---
 15/0 2 --- --- --- --- 15/0 2
 08- 98
 --- --- --- --- --- --- --- ---
 01/4 61 --- --- --- --- 01/4 61
 09- 99
 --- --- --- --- --- --- --- ---
 33/32 19 --- --- --- --- 33/32 19
 001-901
 --- --- --- --- --- --- --- ---
 62/04 751 --- --- --- --- 62/04 751
 011-911
 --- --- --- --- --- --- --- ---
 33/32 19 --- --- --- --- 33/32 19
 021-921
 --- --- --- --- --- --- --- ---
 76/6 62 --- --- --- --- 76/6 62
 031-931
 --- --- --- --- --- --- --- ---
 97/1 7 --- --- --- --- 97/1 7
 041-941
 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 051-951
 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 061-961
 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 071-971
 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 ﻛﻞ
 001 093 --- --- --- --- 001 093 --- --- --- --- --- --- --- ---
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
 63/501 --- ---  63/501 --- --- --- ---
 ﻣﺎﮔﺰﻳﻤﻢ
 67/431 --- --- 67/431 --- --- --- ---
 ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ
 76/67 --- --- 76/67 --- --- --- ---
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  ﻫﻢ آوري ﻛﺎري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺳﺪ ارس در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ  -05ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
ﻒ
ردﻳ
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
وزن ﻫﺮ 
 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺮ 
 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
 ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ
ﻋﺮض ﺷﺎه 
 ﻣﻴﮕﻮ
ﻃﻮل ﺷﺎه 
 ﻣﻴﮕﻮ
وزن ﺑﻌﺪ از 
ﺟﺪاﺳﺎزي 
 ﺗﺨﻢ
وزن ﻛﻞ 
ي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
 ﺗﺨﻢ
وزن ﻗﺒﻞ از 
ﺟﺪاﺳﺎزي 
 ﺗﺨﻢ
 ﮔﺮم ﮔﺮم ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻋﺪد ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﮔﺮم  
 61/44 69/2 2/14 5/021 5/23 282 67/2 310/0 1
 05/94 94/4 07/44 84/021 04/13 492 67/2 210/0 2
 05/12 91/1 53/02 00/59 00/42 89 46/2 110/0 3
 02/82 91/3 00/52 41/801 87/72 581 96/2 210/0  4
 05/44 08/3 07/04 64/711 21/23 342 86/2 210/0 5
 31/94 32/3 09/54 13/321 03/23 362 96/2 110/0 6
 55/93 59/3 05/53 39/011 46/82 753 34/2 900/0 7
 05/82 65/2 03/62 67.101 06/62 152 44/2 900/0 8
 01/43 49/2 02/13 41.401 61/82 952 15/2 010/0 9
 07/83 26/2 19/03 75/501 31/03 632 55/2 010.0 01
 08/05 50/3 34/74 58/911 88/13 572 05/2 900.0 11
 37/24 57/2 05/93 49/801 00/03 691 35/2 110.0 21
 35/44 06/2 18/14 02/511 21/13 691 75/2 110.0 31
 07/69 39/2 03/29 55/841 00/04 642 07/2 110.0 41
 32/67 76/5 52/07 04/431 67/63 734 56/2 920.0 51
 74/34 67/3 22/93 31/211 06/92 472 76/2 610.0 61
 10.04 28/1 29/73 71/111 88/92 741 45/2 310.0 71
 54/64 58/2 13/34 61/411 71/13 842 35/2 310.0 81
 89/32 06/1 68/12 17/29 32/42 411 16/2 110.0 91
 18/34 63/3 51/04 98/911 12/03 102 07/2 310.0 02
 79/04 14/3 73/73 27/211 90/03 282 45/2 110.0 12
 59/54 94/3 71/24 38/311 78/03 682 45/2 110.0 22
 20/96 03/4 05/36 52/431 82/63 713 47/2 210.0 32
 87/92 78/1 57/72 62/59 51/52 241 56/2 110.0 42
 30/85 99/4 53/25 26/921 52/33 933 86/2 210.0 52
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 68/64 01/4 33/24 60/711 91/13 672 17/2 310.0 62
 58/63 32/3 34/33 80/801 84/72 252 94/2 010.0 72
 68.44 69.3 06.04 60.311 14.03 682 46/2 210.0 82
 81/63 41/2 52/33 87/601 58/72 961 16/2 010.0 92
 44/07 94/5 17/46 06/331 67/43 883 37/2 810.0 03
 95/24 69/2 05/93 48/111 02/92 572 25/2 010.0 13
 43/95 45/4 85/45 31/621 79/23 072 15/2 010.0 23
 38/38 48/6 55/67 04/041 22/93 354 66/2 210.0 33
 80/93 10/2 20/73 54/901 32/03 371 65/2 010.0 43
 85/73 24/2 18/43 49/901 94/82 502 45/2 010.0 53
 42/55 71/3 18/15 49/121 64/23 332 96/2 210.0 63
 56/19 21/7 20/48 74/441 32/93 793 97/2 410.0 73
 54/76 64/4 56/26 14/921 69/43 923 85/2 210.0 83
 72/85 44/4 16/35 50/721 23/23 123 37/2 310.0 93
 26/34 97/1 65/14 24/511 47/03 221 55/2 110.0 04
 27/96 09/3 11/85 82/821 14/43 282 47/2 210.0 14
 56/84 72/5 01/34 70/711 68/03 824 06/2 110.0 24
 66/66 71/3 22/36 16/711 56/03 312 08/2 710.0 34
 62/05 04/4 73/54 50/811 92/13 953 26/2 010.0 44
 51/82 31/3 96/42 37/69 60/52 532 86/2 210.0 54
 94/43 66/1 56/23 35/501 50/82 221 46/2 310.0 64
 98/72 35/1 51/62 82/79 85/62 241 94/2 900.0 74
 85/06 00/4 63/65 37/321 17/33 492 16/2 110.0 84
 00/06 17/3 39/55 28/621 30/23 552 27/2 310.0 94
 97/84 54/3 97/44 56/611 99/03 852 26/2 210.0  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 58/61 92/1 96/51  36/21 06/3 48 90/0 300.0 ﻣﻌﻴﺎر
 7/69 21/7 3/29 55/841 04 354 08/2 920.0  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 
 5/12 881/1 53/02 17/29 42 89 34/2 900.0 ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺪ ارس در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ  -15ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ردﻳﻒ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  ﻫﺮ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺮ 
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ داﺧﻞ 
 ﺷﻜﻢ
وزن ﻛﻞ 
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
 ﺷﻜﻢ داﺧﻞ
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
 داﺧﻞ ﺷﻜﻢ
ﻋﺮض ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 ﻣﺎده
ﻃﻮل ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 ﻣﺎده
وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 ﻣﺎده
 
 ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  ﻋﺪد ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺮم
 58/13 08.89 30/72 072 537/1 258/1 6500/0 1
 74/03 70/001 73/72 802 806/1 319/1 8600/0 2
 74/23 90/99 27/72 722 197/1 319/1 1600.0 3
 00/03 37/79 55/62 582 830/2  810/2 3600.0 4
 94/04 69/901 38/03 013 265/2 601/2 2700.0 5
 32/14 17/511 43/03 503 046/2 391/2 2800.0 6
 75/54 49/711 51/13 093 814/2 659/1 3500.0 7
 51/23 47/001 39/82 023 715/2 611/2 0700.0 8
 93/14 99/011 38/03 023 235/2 581/2 6700.0 9
 56/53 95/701 58/82 544 369/2 690/2 3600.0 01
 82/03 89/201 39/72 402 739/1 122/2 7700.0 11
 17/63 56/601 08/92 623 564/2 231/2 1600.0 21
 31/84 16/711 85/03 773 739/2 211/2 0600.0 31
 01/43 34/401 14/82 013 503/2 999/1 7500.0 41
 91/92 83/001 99/72 881 854/1 420/2 7500.0 51
 15/53 19/401 89/82 743 095/2 720/2 0600.0 61
 34/52 24/69 02/52 002 508/1 170/2 4600.0 71
 63/61 17/87 63/22 531 811/1 029/1 9400.0 81
 97/04 95/011 15/92 892 977/2 111/2 6600.0 91
 48/73 24/111 24/03 042 580/2 140/2 7500.0 02
 45/24 34/211 54/13 692 571/2 198/1 5500.0 12
 65/12 78/89 05/42 791 525/1 797/1 0400.0 22
 00/23 40/301 94/72 212 429/1 174/2 8700.0 32
 00/52 09/59 77/42 232 095/1 231/2 9500.0 42
 00/93 17/501 52/92 332 589/1 131/2 9600.0 52
 00/13 48/89 39/52 232 249/1 671/2 7600.0 62
 00/54 83/611 33/13 303 816/2 152/2 8600.0 72
 00/93 31/901 40/82 183 468/2 380/2 9500.0 82
 55/92 42/46 26/62 912 708/1 731/2 4600.0 92
 50/53 93/26 13/92 952 702/2 260/2 2600.0 03
 25/03 42/46 84/62 732 098/1 640/2 4500.0 13
 00/55 08/911 87/13 224 804/3 950/2 3500.0 23
 46/24 06/411 78/03 082 351/3 589/1 9400.0 33
 99/13 03/401 43/62 582 144/2 512/2 0700.0 43
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 32/24 77/611 58/03 483 190/3 700/2 7600.0 53
 00/05 02/021 29/13 693 373/3 210/2 7600.0 63
 44/34 51/711 62/13 952 971/2 289/1 4700/0 73
 24/91 19/88 46/32 341 590/1 110/2 6600/0 83
 71/44 29/411 39/03 542 449/2 031/2 4700/0 93
 70/23 36/401 17/72 621 590/1 400/2 9500/0 04
 10/63 64/901 80/82 242 430/2 060/2 8600/0 14
 ﺧﺎﻟﻲ از ﺗﺨﻢ ﺧﺎﻟﻲ از ﺗﺨﻢ 24
ﺧﺎﻟﻲ از 
 ﺗﺨﻢ
 409/33 93/701 62/72 ﺧﺎﻟﻲ از ﺗﺨﻢ
 567/82 43/101 33/62 332 558/1 999/1 3700/0 34
 277/92 30/001 86/62 872 235/1 448/1 9400/0 44
 354/53 28/201 47/82 272 832/2 511/2 5700/0 54
 287/12 48/29 96/32 961 652/1 421/2 7600/0 64
 664/23 83/201 65/72 103 503/2 711/2 4800/0 74
 311/13 93/201 87/72 142 256/1 239/1 0600/0 84
 405/53 76/601 86/82 492 324/2 421/2 6700/0 94
 952/64 61/811 26/03 674 546/3 570/2 9700/0 05
 321/64 21/911 16/03 033 4/2 320/2 5600/0 15
 450/13 33/201 49/52 002 388/1 802/2 6800/0 25
 335/73 27/301 36/92 ﺧﺎﻟﻲ از ﺗﺨﻢ ﺧﺎﻟﻲ از ﺗﺨﻢ ﻢﺧﺎﻟﻲ از ﺗﺨ ﺧﺎﻟﻲ از ﺗﺨﻢ 35
 514/92 75/99 21/62 512 496/1 899/1 8600/0 45
 530/13 96/99 54/72 232 275/1 420/2 2600/0 55
 100/73 8/701 65/72 582 864/2 351/2 5700/0 65
 391/14 35/901 58/03 553 317/2 401/2 5800/0 75
 576/14 91/311 56/92 563 911/3 632/8 2900/0 85
 510/73 23/401 85/82 203 583/2 732/2 0700/0 95
 226/55 11/421 12/53 753 598/2 113/4 3700/0 06
 923/1 330/2 5500/0 16
 
 103/42 95/29 35/62
 282/92 53/001 83/72 891 577/1 851/2 0800/0 26
 153/42 3/59 82/52 762 951/2 861/2 0700/0 36
 468/85 18/021 19/93 584 189/3 791/2 7700/0 46
 939/15 2/811 34/23 193 877/2 140/2 4600/0 56
 632/43 81/001 39/62 033 665/2 241/2 9600/0 66
 245/65 51/021 80/43 564 199/3 091/2 7700/0 76
 391/63 74/401 76/82 682 182/2 302/2 7600/0  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 059/8 94/21 48/2 28 566/0 718/0 10100/0  ﻣﻌﻴﺎر
 468/85 11/421 19/93 584 199/3 632/8 2900/0  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 
 263/61 93/26 63/22 621 590/1 797/1 0400/0 ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺳﺪ ارس  -62ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺳﺪ ارس         ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  -52ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  -82ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره    ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ              -72ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره                          
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ -03ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره      ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ                                 -92ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره                     
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Abstract: 
360 funnel traps were prepared as 30 in one row. They were bitted and located in different depths in sampling 
sites. Two rows each composed of 30 traps were located by stone, linking rope and boat with 50 m distance in 
sampling stations. The results showed that the average of total length of caught crayfish was 106.26±12.89 mm 
and their mean weight was 38.79 ± 15.54 gr. The largest crayfish had 171 mm length and 216 g weight.  Also 
mean of total CPUE was 9.72±4.49 individuals in the study period. The evaluation by Schnabel approach 
indicated that fluctuation range of freshwater crayfish biomass with more than 120mm length was 131-313 with 
an average of 212.59 ±30.23 kilograms per ha. In this study freshwater crayfish biomass with more than 120mm 
length was 247 × 103 kilograms. The Maximum Sustainable Yield (MSY) was estimated 83 × 103 kilograms. In 
this study ّFecundity and biometry of crayfish (Astacus leptodactylus) was investigated during 2012-2013. The 
results showed that the average of total length of caught crayfish was 106.26±12.89 mm and their mean weight 
was 38.79 ± 15.54 gr. The largest crayfish had 171 mm length and 216 g weight. Mean number of ovarian and 
pleopodal eggs were estimated at 286 ± 82 and 246.31 ± 80.41 eggs (with 95% confidence limits), respectively. 
In this research, male to female ratio was obtained 1.21:1. The time of male moulting at 16° C was started from 
April and was ended in the late May, when the water temperature reached to 18° C. The second moulting of 
males and the first moulting of females was performed simultaneously in 18° C water temperature at September. 
Reproduction of freshwater crayfish was started from November and continued to May of the next year. 
Harvesting period was from May to late November. 
Key words: Freshwater crayfish, Astacus  leptodactylus, Fecundity, Biometry, and Population changes, West 
Azerbaijan. Aras reservoir. 
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